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Актуальность. Тема Великой Отечественной войны (ВОВ) - это 
незаживающая рана для всех поколений людей, живущих не только в России, 
но и во всех странах распавшегося Союза Советских Социалистических 
Республик (СССР) и во многих странах Европы, где было организовано 
освободительное движение 
 Потери в войне для СССР составили около 27 миллионов человек. В 
каждой семье кто-то не вернулся с войны. 
 Попытки переврать, переписать, извратить историю ВОВ 
предпринимаются по всему миру. Учебники истории разных стран Европы и 
Соединенных Штатов Америки (США) беспардонно называют победителями 
в войне кого угодно, только не СССР. 
 Данная работа является небольшим вкладом в восстановление 
исторической истины, так как основана на подлинных архивных материалах 
и воспоминаниях очевидцев 
Одним из основных методов исследования мною был выбран метод 
работы с архивными документами Белгородской области, с материалами 
местной печати.  
Исследуя историю Великой Отечественной войны, историки 
обращаются, в том числе к изучению региональных аспектов этого 
объемного явления. Особый интерес представляют процессы, проходившие в 
регионах, оказавшихся в годы войны в зоне активных боевых действий. 
К таковым относился Новооскольский район, ставший в годы Великой 
Отечественной войны ареной масштабных боевых операций. Учитывая 
значимость данной проблемы для получения полной и объективной картины 
событий Великой Отечественной войны, мы считаем, что она нуждается в 
специальном рассмотрении. 
Чем дальше от нас военное время, тем тема войны приобретает все 
большую актуальность, так как о войне и самой победе в ней советского 
народа, об освобождении от фашизма советскими солдатами Западной 
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Европы идут дискуссии и выдвигаются разные, порой противоречивые 
мнения.  Многие западные журналисты и историки, а также псевдоученые 
хотят «подчистить», перекроить, переписать историю. Свою задачу в данной 
выпускной квалификационной работе я вижу в том, чтобы с помощью 
настоящих архивных данных и воспоминаний пока еще живых очевидцев и 
участников ВОВ, восстановить и доказать истинные события того времени. 
Как никогда актуален вопрос о том, кто виноват в возникновении этой 
бесчеловечной трагедии. Кроме того, необходимо вдуматься в причины 
войны и проследить, как боролся и победил советский народ оголтелую 
свору фашизма. 
Историография. В современной историографии все труды по данной 
теме делятся на 4 периода: первый охватывает годы войны и первое 
послевоенное десятилетие; второй – с середины 50-х до конца 70-х гг.; 
третий – с конца 70-х до конца 80-х гг.; четвертый период – с начала 90-х гг. 
по настоящее время. В основе периодизации лежит совокупность таких 
критериев, как состояние источников по проблеме, уровень организации 
научных работ и влияние на ход её изучения объективных и субъективных 
факторов, а также необходимость иметь в виду достигнутый научный 
результат. 
Для первого периода историографии было характерно появление 
статей, брошюр и книг, написанных непосредственными участниками 
восстановительного процесса. В строгом смысле слова эти работы не 
являлись научными и носили главным образом публицистический характер. 
Рассмотрим в качестве источников работу Вознесенского Н.А
1
. В этой 
первой обобщающей работе о военной экономике СССР был сделан крупный 
шаг вперед в разработке рассматриваемых проблем, вводилось в оборот 
много новых сведений.  В течение 1945–1955 гг. отечественная историческая 
                                                          
1
 Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны / Н.А. Вознесенский// -  М., 
1947. – 192 с. 
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наука сделала лишь некоторые шаги вперёд в освещении важных вопросов 
истории периода минувшей войны. 
Начиная со второго периода развития историографии прослеживается 
стремление авторов более глубоко и критически осмыслить прежние оценки 
восстановления и развития промышленности. Опубликованы работы, 
раскрывавшие масштабы разрушений и фашистского грабежа, всенародные 
усилия по возрождению освобожденных сел, нормализации жизни в Курской 











 и др. В 1970–1980-х гг. было издано 
несколько крупных монографических исследований, специально 
посвященных проблематике возрождения освобожденных и прифронтовых 




.,  и др. 
Начавшаяся в 1985 г. перестройка предъявила иные требования к 
исторической науке, к изучению исторического опыта. Это третий период 
историографии исследования. Гласность, связанное с нею осмысление 
жесткости партийного контроля над историографией, ослабление 
идеологической цензуры создали большую свободу для научного анализа 
малоисследованных или фальсифицированных событий войны. С 
появлением возможности доступа к архивным данным выходят работы, 
содержащие региональные аспекты социально-экономической политики.  






                                                          
2
 Акимов Л.В. Хроника основных событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Белгородчине / 
Л. В. Акимова// – Белгород, 2008, 316 с. 
3
 Алешкин Д.И. Тыл фронту./ Д.И. Алешкин// -Белгород, 1963., 58 с 
4
 Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны/ Ю.В. Арутюнян// -  М., 
1965, 180 с 
5
 Ворожейкин И.Е. Летопись трудового героизма/ И.Е. Ворожейкин// -  М., 1979, 326 с 
6
 Гончаренко И.Ю. В суровую пору /Ю. И. Гончаренко//.–Воронеж, Центр.-Чернозем. кн. изд-во,1978.–152 с. 
7
 Дударенко М.Л., Перечнев Ю.Г., Елисеев В.Т. Справочник «Освобождение городов: Справочник по 
освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945». / М. Л. Дударенко, Ю. Г. 
Перечнев, В. Т. Елисеев и др//. М, 1985. 598 с. 
8
 Проектор Д.М. Агрессия и катастрофа./ Д.М. Проектор// -  М., 1979, 509 с 
9
 Тройно Ф.П. Книга памяти. Белгородская область. 1941-1945 /Ф.П.Тройно// – Белгород, 1993 - 
10
 Гришков И.Г. Курская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг./ И.Г.Гришков//, 2-е 
изд., дополненное. – Курск, 1999– 152 с. 
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С начала 90-х гг. историография исследуемой проблемы постепенно 
входит в новый четвертый период. Значительно возросли возможности для 
дальнейшего изучения всех проблем истории Великой Отечественной войны. 
В конце 1990-х – середине 2000-х гг. непрерывно расширялось 
количество и улучшалось качество региональных исследований. Вопросы 
истории жизни в освобожденных районах Белгородчины нашли отражение в 
работах по документам и материалам областных архивов: «Во имя победы. 
Белгородчина в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»; В суровом 
1941-м. Белгородчина в первый год Великой Отечественной войны.  
А также в работах по истории Белгородчины  Мошкина А. Н
11
















 и др. 
 
При подготовке исследовательской работы были использованы 
материалы фонда государственного архива Белгородской области, в том 
числе копии документов и газетных статей о Белгородчине в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945гг, резолюции, докладные записки, 
обращения, акты и другие материалы о зверствах немецко – фашистских 
захватчиков на оккупированной территории и ущербе, причиненном ими 
народному хозяйству и населению области за 1941 – 1943 гг. 
Источниковая база исследования. Историческую литературу по 
проблеме нашего исследования можно разделить по тематике: архивные 
материалы и исторические исследования ученых, изучающих прошлое малой 
родины. 
                                                          
11
 Мошкин А.Н. Великая Отечественная война 1941-1945 гг: уроки истории /А. Н. Мошкин// – Белгород, 
2000. – 156 с. 
12
 Чиченков А. Белгородчина в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг./ А. Чиченков// - Белгород, 2005 - 
415 с. 
13
 Шаповалов В.А. Война  глазами фронтовиков – белгородцев, /В.А. Шаповалов//, 2005., 520 с. 
14
 Евсюков Е.Н. Победа приходит крылатой / ред.-сост. Е.Н. Евсюков// – Старый Оскол, 2005. – 160 с 
15
 Овчинников В.В., Олейник Н. Н. История Слобожанщины и Белгородского края /В.В. Овчинников, Н.Н. 
Олейник//- Белгород, 2011. -336 с. 
16
 Крупенков А.Н. Оккупация /А. Н. Крупенков// – Белгород, 2010. – 376 с 
17
 Забродин П.Т. Дорогами войны. / П.Т. Забродин//, 2011., 152 с. 
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По своей важности и исторической ценности на первое место следует 
поставить архивные материалы. 
Государственный архив Белгородской области (ГАБО) 
1. Ф. Р-130. Поврежденное оборудование Новооскольской МТС. Оп.1, Д. 
3,4.  1898. 
2. Ф. Р-1053. О потерях Новооскольского района во время оккупации. Оп. 1, Д. 
1, Л.46 
3. Ф.Р-73. Перепись населения (Новооскольский район). Оп.1 д.6, 204 ст. 
4. Ф.Р-290. Акт сводный по колхозам. Оп.3 д.1, 11 ст. 
5. Ф.Р-106. Семенной фонд колхозов (Новооскольский район). Оп.2 д.1,51 ст. 
6. Ф.Р-158, Общий размер ущерба колхозов (Новооскольский район) оп.1 д.6,10 
ст. 
7. Ф.Р-1517. Акт сводный по установлению ущерба жилому фонду 
Новооскольского района. Оп.1 д.6,103 ст. 
8. Ф.Р-1231. Акт сводный ущерба сельских советов. Оп.1 д.1,49 ст. 
9. Ф.Р-73. Акт сводный жилищного фонда, подлежавшего восстановлению. 
Оп.1 д.28,407 ст. 
10. Ф.Р-52. Акт о зверствах немецко-венгерских войск. Оп.1, д.1, 223 ст. 
11. Ф.Р-332. Акт о зверствах немецко-венгерских войск. Оп.1, д.3, 36 ст. 
12. Ф.Р-333. Сводный акт фуражных фондов. Оп.1, д.4, 1649 ст. 
13. Ф.Р-52. Состояние школ района перед 01.09.1944. Оп.1, д.6, 38 ст. 
14. Ф.Р-82. Сводный акт пригодных к восстановлению больниц, фельдшерских 
пунктов. Оп.1, д.7, 78 ст. 
15. Ф.Р-32. Поврежденные дороги мосты по району. Оп.1, д.9, 43 ст. 
16. Ф.Р-76. Денежные доходы колхозов. Оп.1, д.7, 30 ст. 
17. Ф.Р-54. Акт сводный ущерба сельских советов. Оп.1, д.6, 377 ст. 
18. Ф.Р-59. Поврежденное оборудование Слоновской МТС.Оп.1,  д.3, 47 ст. 
19. Ф.Р-33. Поврежденное оборудование Старобезгинской  МТС. Оп.1, д.2, 76 ст. 
20. Ф.Р-42. Сводный акт фуражных фондов. Оп.1, д.6, 90 ст. 
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Значение этих документов ценно тем, что они зафиксировали объективные 
оценки, события и не подвергались внешней обработке в последующие годы. 
Объект исследования оккупационный режим, его последствия и начало 
восстановления народного хозяйства после освобождения территории СССР 
в ходе Великой Отечественной войны 
Предмет исследования – Оккупация Новооскольского района Курской 
области, её последствия, начало восстановления народного хозяйства после 
освобождения района от немецко – фашисткой оккупации. 
Цель данного исследования: данного исследования – анализ и 
выявление специфики развития и частичного восстановления 
Новооскольского района Курской области в годы оккупации и начало 
частичного восстановления народного хозяйства после освобождения от 
немецко-фашистких войск.  
Географические рамки исследования ограничены Новооскольским 
районом Белгородской области 
Задачи исследования 
1. Изучить социально-экономическое состояние Новооскольского района 
накануне оккупации.  
2. Рассмотреть ситуацию на Юго-Западном направлении фронта.  
3. Охарактеризовать установление нового порядка 
4. Оценить последствия оккупации 
5. Выявить государственную политику по подсчету потерь и 
восстановления народного хозяйства.  
Хронологические рамки исследования. В данной работе рассмотрен 
период оккупации Нового Оскола с 3 июля 1942 года по 28 января 1943 года 
и начала частичного восстановления района с января по август 1943 года, как 
самый тяжелый период боевых действий на территории современной 
Белгородской области 
Методологию исследования составляют принципы историзма и 
системности. Принцип историзма проявляется в рассмотрении деятельности 
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советских властей на территории Новооскольского района. Принцип 
системности обеспечивает комплексное рассмотрение исторического опыта 
реализации политики советской власти в районе. 
Также в работе используются методы исторического исследования – 
проблемно хронологический, сравнительно-исторический, системного 
анализа, периодизации, статистический, которые дают возможность раскрыть 
специфику решения вопросов восстановления советской власти, подсчета 
потери и начало восстановления. Метод проблемной хронологии проявляется 
в изложении материала в хронологической последовательности. Методом 
системного анализа произведено изучение целого и его различных частей как 
взаимосвязанной системы. Метод периодизации подразумевает установление 
определенных хронологически последовательных этапов в политике 
государства в отношении подсчета потерь и начального периода 
восстановления. Статистический метод применяется с целью анализа 
историко-статистической информации. 
Практическая значимость состоит в том, что материалы данного 
исследования могут быть использованы при изучении истории оккупации и 
восстановления Новооскольского района 
Научная новизна исследования заключается в попытке дать 
объективный анализ исследуемым процессам и явлениям на основе введения 
в научный оборот нового регионального и краеведческого материала. 
Апробация работы. Данная исследовательская работа прошла 
предзащиту. 
Структура работы. Представленная работа состоит из введения, трёх 
глав, в состав которых включено по два параграфа в каждой главе, а также 
заключения, списка источников и литературы. Имеются также приложения 




ГЛАВА I. НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАКАНУНЕ И В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ. УСТАНОВЛЕНИЕ ОККУПАЦИОННОГО РЕЖИМА 
§ 1. Основные показатели развития инфраструктуры Новооскольского 
района к началу войны 
Район образован  30 июля 1928 года  в составе  Острогожского 
округа Центрально-Черноземной области (с 1929 года  - в 
составе Старооскольского округа).  13 июня 1934 года после разделения 




 Новооскольская земля во время красных революционных лет стала 
родиной Первой Конной армии. В 1919 году был подписан приказ №1 об 
организационном оформлении Первой Конной армии. Ее командующим был 
назначен С.М. Буденный. 
После гражданской войны началось промышленное строительство и 
преобразования в районе.  В 1929 году появились первые коллективные 
хозяйства, организованы машинно-тракторные станции в городе и некоторых 
селах. К 1931 году в районе создано 120 колхозов
19
.  
Местная промышленность зарождается в начале 30-х годов. В августе 
1934 году было принято 9 мельниц в плохом состоянии, которые требовали   
капитального ремонта. В 1935 году в Новооскольской районной газете было 
отмечено, что имеющиеся в районе предприятия легкой промышленности и 
промысловой кооперации имеют морально устаревшее оборудование и не 
механизированы. Предприятия зачастую размещены в жилых домах, которые 
не приспособленных для производственных целей. Работа данных 
производств не контролируется и зачастую пущена на самотек.  
 По этой причине в 1935 году ни одно предприятие не выполнило 
плана. В декабре 1935 года для объединенного управления промышленными 
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предприятиями района, рациональной организации производства продукции 
на этих предприятиях и сбыта ее, а также разработки вопросов районной 
промышленности на базе местного недефицитного сырья, на основании 
Постановления СНК РСФСР от 13 августа 1928 года «О промышленных 
объединениях низового подчинения» с последующими пополнениями, 
образовалось объединение государственных предприятий местной 
промышленности Новооскольского районного исполнительного комитета 
под наименованием Райпромкомбината (РПК). По этому документу РПК с 
решения райисполкома мог пользоваться земельными участками, 
месторождениями ископаемых, лесными насаждениями и водами, 
имеющими местное значение. РПК образовал самостоятельную 
хозяйственную единицу и действовал на началах хозрасчета.   
PПК имел право открыть снабженческо-заготовительные, сбытовые 
конторы, палатки, ларьки, магазины для продажи своих изделий. «В состав 
PПК первоначально входили типография и мукомольное производство. В 
1935г году в районе было 7 мельниц, где работало 14 человек и переработано 
4835 ц. зерна, а в 1936 году- 10 мельниц с числом работников в 15 человек» . 
Типография же начала работать 15 декабря 1935г. Трудилось там 7 человек. 
В 1936 году были построены новое здание Новооскольской мельницы, 
силовые установки на мельнице Великомихайловки, произведен 
капитальный ремонт Старобезгинской мельницы. Шла постройка 
кирпичного завода: калительной печи и сушильных сараев, жилых домов, а 




В этом же году открывается техникум механизации сельского 
хозяйства – настоящая кузница кадров для села до сих пор. В годы первых 
пятилеток проводится реконструкция и механизация предприятий, ширится 
стахановское движение и социалистическое соревнование. В 1936 году была 
введена в действие электростанция (трое рабочих) и лесозавод (трое 
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В 1937 году в РПК вышла еще кузница, где ковали подковы для лошадей 
лошадей, делали необходимые для населения металлические вещи, 
ремонтировали инвентарь, предметы быта. Продолжается жилищное и 
дорожное строительства, благоустраиваются населенные пункты. 
Земель сельскохозяйственных предприятий - 109848 га, земель 
населенных пунктов - 13260 га, земли промышленности, транспорта и иного 
назначения - 1089 га, площадь лесных угодий - 59947 га. По территории 
района протекает 6 рек, в том числе 1 крупная - Оскол. Всего же под водой 




Население района к этому времени составляло 22,6 тысяч человек, в 
том числе: городское - 10,6, сельское - 12, Промышленность района 
представлена 10 предприятиями. Основные виды выпускаемой продукции : 
мясные и молочные продукты, подсолнечное масло, хлебобулочные изделия, 
безалкогольные напитки, хранение и переработка зерна, ремонт 
сельскохозяйственной техники, печатная продукция, производство мебели
22
  
 Протяженность дорог по району всего 507,6 км, в том числе общего 
пользования 475, 5 и местного 432,1 км. Из них с твердым покрытием 693,3 
км или 76 %. Весь жилищный фонд района - 1054,9 тысяч м
2
, в том числе в 
сельской местности - 631.9 тысяч м
2
., Общественный жилой фонд 
насчитывает 293 тыс. м., в том числе жилая площадь 171 тысяч м
2
. Средняя 
обеспеченность населения жилой площадью составляет 17,4 м
2
., на 1 жителя. 
Водопроводов функционирует 298 км, в том числе сельской местности - 257 
км. Всего построено газовых сетей 890 км, в том числе 672 км в сельской 
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К телефонным станциям подключено 8708 телефонных аппаратов, в 
том числе в городскую сеть - 5761 в сельской местности 2947
24
. 
В агропромышленном комплексе района функционировало 15 крупных 
сельхозпредприятий и 71 крестьянское (фермерское) хозяйство. Основные 
направления в сельском хозяйстве: зерносвекловичное, мясомолочное, 
птицеводство. Колхозы имели следующее поголовье скота: 3000 коров, 7000 
свиней, 1800 овец, 5286 лошадей, 25500 уток, кур и гусей, 824 кролика. 
Запасы материалов и сельхозпродуктов:  зерновых продуктов 19 т.,  муки  9 
т.,  картофеля 7 т.,  фуража 2 т.,  меда 4 т.,  фуража 2 т.,  лесоматериала  350 
куб.м., масла растительного 2452 кг., удобрений 1380 кг
25
. 
Под сельхоз угодьями занято 87776га, в том числе пашни - 77891 га. 
В сельском хозяйстве занято 4017 человек, в том числе 134 в крестьянских 
фермерских хозяйствах. 
В социальной сфере представлено 34 общеобразовательных школ, 
сельскохозяйственный колледж, 16 дошкольных учреждений, 2 школы 
искусств, 39 библиотек, 38 учреждений культуры,1 музей, 12 киноустановок, 
18 организаций бытового обслуживания, 295 предприятий розничной 
торговли, 67 общественного питания, рынок, 7 медицинских учреждений , 
154 физкультурно-спортивных объекта, 1 гостиница, 1 детский дом, 1 
пансионат для ветеранов войны и труда
26
.  
В этой сфере занято 3567 человек. В общеобразовательных школах 
обучается 5,5 тыс. учащихся, в том числе в сельской местности 2,8.  
В одну смену занимаются 96 % учащихся. Дошкольные учреждения 
посещают 1005 детей, в том числе в сельской местности 373.  
Учащихся обучают 672 учителя, в том числе в сельской местности 436.  
В сельскохозяйственном колледже обучаются 942 студента. 
Учреждения здравоохранения располагают 447 больничными койками, в том 
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числе в сельской местности - 153, обеспеченность койками в районе на 10 
000 человек составляет 94,3, число врачей на 10 000 населения - 31. 
В книжном фонде библиотек насчитывается около 431500 книг и журналов, в 




В 1940 году экономика района в сравнении с 1913 годом, который в 
статистики принимали за условную точку отсчета тогдашних успехов, 
возросла в пять раз. Реконструировались маслобойная, мукомольная, отрасли 
промышленности. Большое внимание уделялось развитию 
железнодорожного транспорта.  
В Новом Осколе в 1940 году началось строительство центральной 
электростанции, сооружение которой предусматривалось планом ГОЭЛРО
28
. 
Из отчетного доклада Новооскольского райкома ВКП (б) 8-й 
райпартконференции: в районе 43 колхоза, в них 4976 крестьянских хозяйств. 
Имеется 789 единоличных хозяйств. За колхозами закреплено 3956 гектаров 
земли, в том числе пашни 31006 гектаров. Урожаи составили: в 1938 г. 
урожай ржи 8,5 ц и в 1939 г.- 7,8 ц, озимой пшеницы соответственно 4 ц и 4,2 
ц, яровой пшеницы -2,1 ц и 8 ц, ячменя - 3 ц, и 11 ц, овса - 2,9 ц и 9,7 ц, проса 
– 1.7 ц и 7,8 ц. Под свеклой занято 2200 гектаров, урожай ее в 1938 г. - 84 п. в 
1939 г. - 84 ц
29
.  
В парке 76 машинотракторных станций (МТС) насчитывалось 5 952 
трактора, 1 843 комбайна. Из них в Новооскольском районе на 1940 год 
находилось 3 МТС. Которые обслуживали 47 колхозов с посевной площадью 




Совнарком СССР утвердил приказ № 1 Главного управления трудовых 
резервов "О подготовке к началу учебного года и о приеме городской и 
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колхозной молодежи в ремесленные училища, железнодорожные училища и 
в школы фабрично-заводского обучения".  
Наркомпрос РСФСР издал приказ «О мероприятиях по ликвидации 
неграмотности», которым предложил местным органам народного 
образования установить, чтобы в плане каждого сельсовета и района были 
предусмотрены в отношении каждого неграмотного точные сроки-начала и 
окончания его обучения с указанием лиц, ответственных за обучение.  
Местная пресса опубликовала обращение Наркома просвещения 
РСФСР В. Потемкина «Ко всем учителям, заведующим и директорам 
начальных и средних школ и учащимся старших классов средних школ 
РСФСР с призывом, немедленно включиться в работу по обучению 
неграмотных и малограмотных».  
1 ноября 1940г. В Новооскольском районе к этой дате насчитывается 
654 человека неграмотных и 2987 малограмотных
31
.  
Со ст. Новый Оскол ушел специальный эшелон с молодежью, 
отъезжающей на учебы в школы ФЗО и ремесленные училища. 234 
колхозных юношей и девушек Новоосколького района выехали на учебу в 
Москву.  
В колхозах появились сотни стахановцев, вокруг рекордных урожаев, 
которых на небольших площадях создавалось много шума и парадности. Им 
подражали, многие стремились превысить их рекорды, веря, что поднимут 
сельское хозяйство на небывалую высоту. Но всем планам на развитие 
района положила конец война.  
23 июня 1941 года. Территория Белгородщины объявлена на военном 
положении. Военный совет Орловского военного округа принял 
постановление, в котором говорилось: «Перевести с 23 июня 1941 года все 
предприятия городов округа на круглосуточную работу; работу советских, 
кооперативных учреждений и общественных организаций начинать с 8 ча-
сов». Устанавливался новый, по-военному строгий режим жизни. 
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С самого начала Великой Отечественной войны партийные 
организации Белгородчины развернули работу по мобилизации усилий, 
трудящихся на отпор врагу, перестройке народного хозяйства на военный 
лад. Каждому предприятию, колхозу, совхозу, учреждению были определены 
конкретные задачи, девизом жизни трудовых коллективов стало — «работать 
по-фронтовому». Фронт и тыл были спаяны единством воли и действий. 
Усилили военно-патриотическую работу комсомольские организации. 
Бюро ВЛКСМ первого июля приняло постановление: «Ввести обязательную 
военную подготовку комсомольцев и комсомолок, добиваясь того, чтобы 
каждая комсомольская организация имела своих стрелков, пулеметчиков, 
санитаров, радистов, шоферов, пожарников, бойцов пожарной охраны». В 
районном центре была создана сеть курсов и учебных групп, на 
предприятиях, в МТС, колхозах, совхозах и учреждениях организованы 
группы самозащиты, санитарные посты, комсомольские бригады по охране 
социалистической собственности.  
Положение на фронтах было сложным и тревожным. Гитлеровские 
войска приближались к нашему краю. Партийная организация принимает 
чрезвычайные меры. 13 сентября 1941 года Курский обком партии объявил 
мобилизацию коммунистов и комсомольцев. В обращении областного 
комитета говорилось: «Каждый коммунист, каждый комсомолец должен на 
деле, не щадя своей жизни, активно участвовать в борьбе за уничтожение 




Началась эвакуация в советский тыл наиболее ценного 
государственного и общественного имущества с предприятий увозилось 
оборудование, машины, материалы, из МТС, совхозов и колхозов — 
тракторы, комбайны, хлеб, угонялся скот. Истребительные отряды, 
подразделения народного ополчения получали боевые задания для обороны 
населенных пунктов, важных объектов. 
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Трудящиеся района горячо поддержали призыв райкома партии и 
райисполкома - все силы направить на выполнение заказов фронта. По 
инициативе тружеников села начался сбор средств в фонд помощи Красной 
Армии. К 20 августа 1041 года в этот фонд поступило 1125 центнеров хлеба, 
27 голов крупного рогатого скота и 149 овец, 45 центнеров мяса, 820 
килограммов меда. В виде займов государству поступило 221520 рублей. 
Сумма по тем временам огромная (если учесть, что стоимость хлеба на 




Большая тяжесть легла на плечи женщин. Днем они трудились на 
предприятиях, а вечером дежурили на улицах и в госпитале. Многие 
становились донорами, спасая жизнь тысячам раненых бойцов. Когда же враг 
подошел к городу, некоторые женщины ушли на фронт. Из 
госплемптицезавода, например, в действующую армию ушло семь женщин. 
В их числе В.С.Сафронова, ныне Герой Социалистического Труда. 
Вера Степановна Сафронова - селекционер госплемптицезавода 
«Новооскольский» Белгородской области рассказывает об этих временах: 
«Мать свою помню хорошо, хотя лишилась ее давно, вспоминает Вера 
Степановна, -мне было тогда 15 лет. Трудно остаться без матери, без ее 
доброго совета и отзывчивости. Отец умер в том же году. Родители мои были 
крестьяне. А как не стало их, пошла работать в Новооскольский совхоз на 
птицеферму. С тех пор полюбилась мне профессия птицевода, и уже не 
расстаться мне с ней. Работалось мне всегда легко и радостно. Конечно, были 
и трудности. А где их не бывает? Но я всегда говорю, что если дело тебе по 
душе, то невзгоды легко переносятся. Особенно если рядом с тобой подруги. 
Такие вот, как у меня: Нина Муравецкая и Анна Чекрыгина. Вместе мы ушли 
на фронт, когда началась Великая Отечественная война, вместе работали 
медсестрами в эвакогоспитале. Имеем награды за участие в войне. А как 
вернулись с войны в родной совхоз, назначили нас бригадирами на 
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птицезаводе. Трудное время было... Страну нашу надо было поднимать. Мы, 
женщины, работали наравне с мужчинами. Да и сейчас наши женщины 
участвуют во всех областях производства и общественной жизни. Считаю, 
что жизнь моя прошла не зря. Счастье мое всегда было в работе. А 
проработала я без малого сорок лет. И сейчас еще тружусь. За свой труд и 
получила высокую награду партии и нашего народа - удостоена звания Героя 
Социалистического Труда. Для меня это и честь, и слава»
34
. 
Таким образом, Новооскольский район накануне Великой 
Отечественной войны был сельскохозяйственным с небольшим количеством 
пищеперерабатывающих предприятий и промартелей.  Начавшееся в районе 
строительство предприятий пред войной закончено так и не было. По 
довоенным планам в районе собирались построить 33 новых промышленных 
предприятий легкой промышленности и машиностроения. В начале войны, 
началась мобилизация района, перевод всей жизни на военный лад. К 
сентябрю началась эвакуация промышленных предприятий и 
сельскохозяйственной техники, формирование первых партизанских отрядов. 
 
§ 2. Ситуация на юго-западном направлении фронта летом 1942 
года. Начало оккупации района. 
Январь 1942 года выдался крайне тяжелым для немецких армий по 
всему Восточному фронту. Вермахт отступал всю зиму - стремительное 
отступление под Москвой, провал соединения с финнами на Севере с 
последующим захватом Ленинграда, тяжкое окружение под Демьянском, 
эвакуация Ростова-на-Дону. 11-й армии Манштейна в Крыму так и не 
удалось взять Севастополь. Более того, в декабре 1941 года войска Красной 
Армии неожиданным ударом выбили немцев с Керченского полуострова. С 
Гитлером от ярости случился припадок, после чего он отдал приказ казнить 
командира корпуса графа фон Шпонека. В этой обстановке началось новое 
крупное наступление Красной Армии - наступление на Харьков. 
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Основной удар должна была принять 6-я армия под командованием 
нового командующего Паулюса. Первым делом он перенес штаб в Харьков - 
туда, куда рвались русские. Согласно плану, принятому штабом Тимошенко, 
русские части собирались прорваться в Донбасс и создать в районе Харькова 
огромный "котел". Но прорвать оборону Красная Армия смогла только на 
юге. Наступление развивалось успешно, советские войска углубились в 
расположение германских войск, но после двух месяцев ожесточенных боев, 




6-я армия устояла, но самому Паулюсу пришлось несладко. 
Фельдмаршал фон Бок не скрывал своего недовольства по поводу медленной 
реакции нового командующего. Своего места лишился начальник штаба 
Фердинанд Хайм, на его место был назначен Артур Шмидт. 
28 марта генерал Гальдер направился в Ростербург, чтобы представить 
Гитлеру планы завоевания Кавказа и южной России вплоть до Волги. В это 
время в Ставке Верховного Главнокомандования изучался проект 
Тимошенко о возобновлении наступления на Харьков. 
5 апреля штаб-квартира фюрера выпустила приказ на предстоящую 
летнюю кампанию, которая должна была обеспечить окончательную победу 
на Востоке. Группа армий "Север" в ходе проведения операции "Северное 
сияние" призвана была успешно завершить осаду Ленинграда и соединиться 
с финнами. А главный удар в ходе операции "Зигфрид" (позже 
переименованной в операцию "Блау") предполагалось нанести удар на юге 
России.  
Уже десятого мая Паулюса представил фон Боку план операции под 
кодовым названием "Фридрих", предусматривавший ликвидацию 
Барвенского выступа, возникшего в ходе январского наступления Красной 
Армии. Опасения некоторых германских генералов подтвердились - 
сосредоточив 640000 человек, 1200 танков и около 1000 самолетов, 
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Тимошенко 12 мая, за 6 дней до начала операции "Фридрих", предпринял 
наступление в обход Волчанска и из района Барвенского выступа с целью 
окружить Харьков. Сначала дело показалось неопасным, но уже к вечеру 
советские танки прорвали оборону VIII корпуса Гейтса, а отдельные 




На позиции 6-й армии обрушился ураганный огонь. Вермахт нес 
огромные потери. Было уничтожено 16 батальонов, но Паулюс продолжал 
медлить. По настоянию Бока Гальдер убедил Гитлера в том, что 1-я танковая 
армия Клейста может нанести контрудар по наступающим войскам с юга. 
Люфтваффе получило приказ сделать все, чтобы советские танки замедлили 
наступление. 
На рассвете 17 мая 1-я танковая армия Клейста нанесла удар с юга. К 
полудню танковые дивизии продвинулись на 10-15 километров. Уже вечером 
Тимошенко запросил Ставку о подкреплениях. Резервы были выделены, но 
они могли прибыть только через несколько дней. До этого времени 
Генеральный штаб предложил нанести удар по наступающей танковой армии 
силами двух танковых корпусов и одной стрелковой дивизии. Только 19 мая 
Тимошенко получил разрешение Ставки перейти к обороне, но было уже 
поздно. В это время 6-я армия Паулюса перешла в наступление в южном 
направлении. В результате в окружении оказалось около четверти миллиона 
солдат и офицеров Красной Армии. Бои отличались особой жестокостью. 
Почти неделю солдаты Красной Армии отчаянно сражались, пытаясь 
прорваться к своим. Спастись удалось только одному красноармейцу из 
десяти. 6-я и 57-я армии, попавшие в "Барвенскую мышеловку" понесли 
огромные потери. В плен попали десятки тысяч солдат, 2000 орудий и много 
танков. Потери немцев составили 20000 человек. 
1 июня состоялось совещание в Полтаве, на котором присутствовал 
Гитлер. Фюрер почти не упоминал про Сталинград, тогда это был для него 
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просто город на карте. Особой задачей Гитлер выделил захват нефтяных 
месторождений Кавказа. "Если мы не захватим Майкоп и Грозный, - заявил 
он, - мне придется прекратить войну". Операция "Блау" должна была 
начаться с захвата Воронежа. Затем планировалось окружение советских 
войск западнее Дона, после чего 6-я армия, развивая наступление на 
Сталинград, обеспечивала безопасность северо-восточного фланга. 
Предполагалось, что Кавказ оккупируют 1-я танковая армия Клейста и 17-я 
армия. 11-я армия после захвата Севастополя должна была отправиться на 
север. 
10 июня в два часа ночи несколько рот 297-й пехотной дивизии 
генерал-лейтенанта Пфеффера переправились на лодках на правый берег 
Донца и, захватив плацдарм, сразу же начали наводить понтонный мост 
длиной 20 метров. К вечеру следующего дня через него переправились 
первые танки 14-й танковой дивизии генерал-майора Латманна. На 
следующий день был захвачен мост севернее по течению реки
37
. 
Тем временем произошло событие, которое могло подорвать успех 
операции. 19 июня майор Рейхель, офицер оперативного отдела 23-й 
танковой дивизии, на легком самолете вылетел в части. В нарушение всех 
правил он взял с собой планы предстоящего наступления. Самолет был сбит, 
а документы попали в руки советских солдат. Гитлер пришел в ярость. По 
иронии судьбы Сталин, которому было доложено о документах, не поверил 
им. Он настаивал на том, что главный удар немцы нанесут по Москве. Узнав, 
что командующий Брянским фронтом генерал Голиков, на чьем участке и 
должны были развернуться основные действия, считает документы 
подлинными, Сталин приказал ему составить план превентивного 
наступления с целью освобождения Орла. 
28 июня 1942 года 2-я армия и 4-я танковая армии начали наступление 
на Воронежском направлении, а вовсе не на Орловско-Московском, как 
предполагал Сталин. В воздухе господствовали самолеты Люфтваффе, а 
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танковые дивизии Гота вышли на оперативный простор. Теперь Сталин дал 
разрешение на направлении Голикову нескольких танковых бригад. "Фокке-
Вульф-189" из эскадрильи ближней разведки обнаружил сосредоточение 




30 июня 6-я армия также перешла в наступление. На левом фланге 
двигалась 2-я венгерская армия, а правый фланг прикрывала 1-я танковая 
армия. Уже к середине июля все опасения штабистов рассеялись - 4-я 
танковая армия прорвала оборону советских войск. Но их наступления не 
было спокойным. В результате поражения крупных сил Красной Армии под 
Харьковом оборона советских войск в полосе Южного и Юго-Западного 
фронтов оказалась кардинально ослабленной. Немцы начали наступление на 
Ростов 28 июня.  3 июля 1942 года был оставлен Новый Оскол. 
В этом параграфе работы требовалось изучить ситуацию на юго-
западном направлении советско-германского фронта летом 1942 года и 
начало оккупации района. В процессе изучения были сделаны следующие 
выводы: 
Район был оставлен в ходе общего отступления советских войск на восток, а, 
следовательно, от прямых военных действий пострадал не очень сильно. 
Эвакуацией было вывезено из района большая часть материально-
технических ценностей. 
В данной главе было рассмотрен Новооскольский район Курской 
области накануне и в первые месяцы Великой Отечественной войны и 
установление оккупационного режима.   
До войны основой экономики районы было сельское хозяйство, 
количество предприятий было незначительным, хотя начавшая в стране 
индустриализация развивало и местную промышленность. Начало войны 
остановило строительство новой экономики района. Была проведена 
мобилизация, начата эвакуация важнейших производств и техники. 
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Начатая в 1942 году немецкими войсками и их союзниками «операция 
Блау» привела к тому, что район был очень быстро оккуприрован и многие 
планы эвакуаций так и не были выполнены.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что начало войны 
полностью остановило экономическое развитие района и захват его немецко-

























ГЛАВА II. УСТАНОВЛЕНИЕ «НОВОГО ПОРЯДКА» НА 
ТЕРРИТОРИИ НОВООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА. ОСВОБОЖДЕНИЕ 
РАЙОНА. МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ 
§ 1. «Новый порядок» оккупационных властей и его последствия 
Недолго был оккупирован Новый Оскол-всего семь месяцев, но они 
были полны горя и страданий. Фашисты, вступившие в город 3 июля 1942 
года, усердно насаждали «новый порядок». Смысл его: беспрекословное 
подчинение. Все подчинялось, как они говорили, интересам великой 
Германии. И началось. Отбирали скот, зерно - в Германию, забирали теплые 
вещи - солдатам вермахта, угоняли молодежь в Германию на 
принудительные работы. 
С первых дней на оккупированной территории вступает в силу 
преступная фашистская политика в отношении советских людей, 
оказавшихся в тылу врага, проведение в жизнь которой началось с внедрения 
различного рода директив и наставлений, обретавших силу государственного 
закона и осуществлявшихся армией, специальными карательными органами 
и оккупационными властями. Комендантом Нового Оскола был назначен 
Эдуард Карпон, житель города Будапешта, член венгерского парламента
39
  
Задачи, стоявшие перед немецкими властями в начале оккупации, были 
следующие: скорейшее усмирение населения, создание полиции, 
поддержание порядка в населенных пунктах, организация квартирного фонда 
солдат и офицеров немецкой армии, открытие и поддержание социально-
культурных объектов для немецких военных (кино, театр, бани и пр.); 
введение в действие предприятий и производство продуктов сельского 
хозяйства с целью обеспечения немецких нужд (в т.ч. армии), поддержание 
хорошего состояния дорог, противопожарная безопасность
40
  
Установление «нового порядка» началось с упразднения советского 
административно-территориального деления. Вводилось деление на округа, 
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районы, уезды, волости. Оккупанты создавали свои административные 
органы: в городах создавались управы, в сельских районах — комендатуры. 
Вся полнота власти в районах принадлежала соответствующим военным 
комендантам (шефам района, начальникам). В волостях назначались 
старшины (бургомистры), в деревнях и селах (сельских общинах) — 
старосты, избиравшиеся на сельских сходах из лиц, рекомендованных 




Крестьяне облагались всевозможными налогами по произволу 
фашистских властей. Кроме натурально налога на хлеб и сельхозпродукты, 
оккупационная администрация установила подушный налог, налог за двор и 
надворные постройки, причем за каждое окно нужно было платить отдельно. 
Для содержания старост, полицейских, волостных писарей население 
облагалось дополнительным местным налогам. Отменилось бесплатное 
лечение и обучение в школах
42
  
 На оккупированных территориях повсеместно были установлены 
штрафы, телесные наказания, натуральные и денежные налоги, размеры 
которых большей частью устанавливались оккупационными властями 
произвольно. Введением налогов оккупанты хотели придать своей 
грабительской политике видимость "законности", хотя сами налоги большой 
частью вводились без учета возможностей их выплаты. К неплательщикам 
налогов захватчики применяли различные репрессии вплоть до расстрела. 
Часто взимание налогов превращалось в крупные карательные операции
43
  
 Как известно, одной из ключевых задач оккупационной политики было 
максимальное использование ресурсов захваченной территории для 
снабжения всем необходимым немецко-фашистской армии. С целью 
обеспечения войск продовольствием оккупанты создали «новый порядок 
землепользования», в соответствии с которым колхозы были ликвидированы, 
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вместо них и совхозов образованы «госхозы» - государственные хозяйства 
немецкой власти. Населению предписывалось беспрекословно выполнять 
установленные немцами грабительские нормы поставок мяса, молока, зерна 
и фуража для германской армии. Немецкие солдаты грабили и уничтожали 
государственное и общественное имущество, выгоняли мирных жителей из 
их домов. Люди были вынуждены проживать в неприспособленных 
помещениях, землянках, у них отбирали теплые вещи, продукты, скот.
 Беспрерывными грабежами и поборами немецкие оккупанты привели 
население оккупированных районов к полной нищете и разорению
44
.  
Немцами были организованы политические школы - специальное 
учреждение по пропаганде и агитации. Публичные лекции на политические 
темы проводились в обязательном порядке на предприятиях и в организациях 
города и в сельской местности. Читались лекции и доклады через местное 
радиовещание. Было введено обязательное школьное обучение с 
использованием советских учебников, из которых удалялось всё, что не 
соответствовало нацистской идеологии. Родителей, не посылавших своих 
детей в школы, принуждали к этому наложением штрафов. С учителями 




Порядок в сельских районах обеспечивали полицейские, в крупных 
населенных пунктах, кроме того, подразделения СС и охранные части. 
Кроме того, проводилась вербовка в германскую армию во 
вспомогательные войска. Вербовка велась якобы добровольно, однако на 
комиссию обязаны были явиться все мужчины 1907-1917 годов рождения. 
Добровольцы обязаны были принять присягу, подписывая ее текст на 
русском и немецком языках
46
. 
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Был введен строгий учет местного населения. Старостами сельских 
общин составлялись списки населения с указанием благонадежности каждого 
жителя, местный он или эвакуирован, когда и откуда прибыл, беспартийный 
или коммунист (комсомолец). За правильность поданных сведений отвечал 
староста лично. 
 Коммунисты, активисты, кандидаты в партию подлежали аресту. 
Жителям запрещалось без разрешения властей покидать места постоянного 
проживания. 
 Местное население обязано было вести себя в соответствии с 
немецкими законами и приказами, изданными оккупационными властями. А 
поскольку местные жители не являлись немецкими подданными, то они 
подлежали особому положению о наказаниях, по которому лица, 
осуществляющие насилие по отношению к немецким подлинным, намеренно 
разрушающие объекты, служащие деятельности немецких властей, 
совершающие поджоги, распространяющие враждебные немцам слухи или 
подстрекающие к неподчинению указам властей, подлежали смертной казни, 
а в менее тяжелых случаях — заключению в каторжную тюрьму. На деле это 




 В своем стремлении покорить и подчинить себе население нашего края 
фашисты не гнушались использовать любые методы: от насилия до 
бессовестной лжи о радостной, обеспеченной жизни, которая ожидает людей 
под немецким игом, а также воздействуя на религиозные чувства граждан - 
некогда закрытые храмы впервые за долгие годы были отремонтированы и 
переполнены молящимися. Однако и здесь есть свои ограничения: молитесь, 
но основные христианские праздники отмечайте по новому стилю, так же, 
как католики. 
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С лета 1942-го начал действовать новооскольский партизанский отряд, 
который перед подходом немцев к Новому Осколу помогал последним 
отходящим частям Красной армии подрывать и уничтожать некоторые 
промышленные объекты в районе, чтобы они не достались врагу. На 
территории района в годы Великой отечественной войны действовал 
немногочисленный партизанский отряд, командир Никита Дмитриевич 
Иерусалимов, Николай Семенович Карасев, комиссар Николай Семенович 
Щетинин. 
Участник Великой Отечественной войны Григорий Шевляков 
участвовал в подрыве Голубинского спиртзавода и Голубинского моста через 
реку Оскол: «Командование отряда почему-то решило разбить его на три 
группы по девять человек в каждой. Было установлено, что каждую субботу 
командиры и комиссары групп должны собираться на явочное место в 
колхозе «Заря новой жизни» Редкодубского сельского совета для подведения 
итогов работы групп за неделю и для обсуждения дальнейших действий 
групп. Но собраться группам так и не удалось ни разу, так как в первых 
числах августа 1942 года на наши две группы на хуторе Сабельном 
Новобезгинского сельского совета и на нашу группу в лесочке около села 
Боровое в Панской Пасеке напали немецкие каратели в составе более 100 
хорошо вооружённых пулемётами и автоматами головорезов, по-видимому, 
по доносу каких-то наших предателей полицаев. Из нашего отряда вырвалось 
всего 6 человек» – вспоминает ветеран
48
. 
Оккупантами насаждался новый порядок. Чуть что – расстрел. 
Задержан вечером – расстрел, не выполнил указание об уничтожении 
голубей – расстрел. За период оккупации было уничтожено 157 мирных 
жителей, сотни граждан находились в тюрьме. Людей уничтожали зверски. 
Задержанных на берегу Оскола заставляли рыть ямы, а потом живьём 
закапывали. Зимой, в холод, выгнали горожан на лёд реки Оскол.  
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Раздаётся команда: «Граждане, разбегайтесь!» И когда люди 
разбегались, их расстреливали и спускали в прорубь», – пишет ветеран 
войны и труда, заслуженный работник культуры РСФСР Алексей Пивнев во 
вступлении к «Книге Памяти»
49
.  
Об этом же говорит акт «О злодеяниях немецко-фашистких 
оккупантов на территории Нового Оскола», составленный комиссией 
горсовета, а также показания свидетелей и очевидцев. В.3.Беспалов, 
например, пишет: «Когда немецкие солдаты копали на берегу Оскола ямы, 
люди догадывались - предстоит расстрел. Ночью раздавались выстрелы, а к 
утру ямы оказывались зарытыми. Иногда выстрелов не было слышно, а ямы 
все же оказывались зарытыми. Вероятно, людей закапывали живыми...»
50
. 
Позже в этих ямах было обнаружено 56 трупов. Среди них женщины и 
старики. Фашисты жестоко расправлялись с активистами города и сел. 
Людей расстреливали по малейшему подозрению. Полностью погибли семьи 
новооскольцев Бондаренко, Ароновых,  Пупкиных. 
По воспоминаниям ветерана, уничтожали семьями, не щадили ни 
детей, ни стариков. Основой немецкой оккупационной политики были террор 
и пропаганда. Принуждение к труду, кровавая расправа с непокорными и 
уничтожение еще недостаточно обеспечивали немецкое господство. 
Немецкая пропаганда ставила конкретные цели: население должно 
поддерживать оккупационные власти в борьбе с партизанами, поставлять 
сельскохозяйственную продукцию, участвовать в принудительных работах и 
добровольно записываться на работу в немецкий рейх.  
 Еще до войны в Германии была разработана программа 
экономического ограбления страны. Устанавливая оккупационный режим, 
гитлеровцы сразу же стали насаждать такой "новый порядок", при котором 
террор, грабеж, произвол были возведены в ранг государственной политики. 
 Оккупационный режим осуществляли наряду с оккупационными 
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органами охранные дивизии, гестапо, контрразведка, полевая жандармерия, 
специальные отряды и команды для борьбы с партизанами и грабежа 
населения, полицейские и антисоветские националистические формирования. 
Городская управа провела перепись и паспортизацию населения. Каждый 
житель города от 14 лет был внесен в список под определенным номером. В 
паспорта заносились подробные приметы их владельцев (рост, цвет волос, 
глаз и т. д.)
51
. 
 Оккупационные власти ввели так называемые “рабочие паспорта”. Их 
обязаны были получить на бирже все лица в возрасте от 14 до 65 лет. Лица, 
не имеющие их, считались дезертирами с “трудового фронта”. Их ждало 
тюремное заключение. Однако, несмотря на жесткие меры наказания, люди 
не являлись за получением «рабочих паспортов». 
 Для выявления и мобилизации рабочей силы оккупантами было 
создано управление труда. В городе открылась биржа труда, задача которой 
состояла не столько в устройстве населения на работу, сколько в выявлении 
тех, кого можно было отправить в Германию. 
 Около тысячи молодых парней и девушек отправили в Германию. 
Мобилизация населения для отправки на работу в Германию сначала 
проходила на добровольных началах, и здесь немецкой пропаганде 
отводилась главная роль. Гитлеровцы заманивали граждан обещаниями 
«сытной и достойной» жизни, в газете помещалось большое количество 
статей с многообещающими заголовками: «Делегация крестьян в Берлине», 
«Европейские безработные находят работу в Германии», «Украинский 
национальный хор в Германии», «Русские рабочие едут в Германию», в 
которых немецкое командование гарантировало после работы в рейхе в 
течение одного года предоставить прежнюю работу на родине, бесплатный 
проезд в оба конца, питание в пути, одежду, зарплату наравне с немцами и 
т.д
52
 .  
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А так как обеспечивать такие условия было невозможно, да и никто 
этого делать не собирался, то организовывались письма на родину от 
уехавших на работу в Германию, которые печатались в газете: «Мы 
довольны работой, живем в новом бараке, получили новые вещи, живем 
хорошо» и подписи Население принуждали к самым различным работам, 
отбирая зерно, скот, тёплые вещи. Жители пытались оказывать 
сопротивление: прятали молодёжь, саботировали требования оккупационных 
властей, укрывали активистов советской власти
53
.  
Вспоминает Федор Иванович Горбатовский, житель села Боровое: «В 
1942 году из-за болезни меня не взяли в армию, на фронт. Дел, конечно, и 
здесь было достаточно, фронту нужен был хлеб, продовольствие. Ближе к 
осени 1942 года Боровое заняли немцы. Примерно в декабре немцы стали 
собирать молодежь со всей округи для отправки в Германию. В то число, по 
указке наших полицейских, попал и я. К этому времени на Новооскольской 
станции были приготовлены вагоны, в которых когда-то возили скот. К утру 
в эти самые вагоны начали грузить всех пригнанных в Новый Оскол молодых 
парней и девчат, без разбору, невзирая на принадлежность к полу. На каждый 
вагон, загруженный молодежью, поставили по два часовых с автоматами и 
повезли в неизвестность. Наш эшелон долго продвигался, часто в больших 
городах стояли целыми днями, видимо, железная дорога была перегружена и 
первыми пропускали воинские составы. Помню, - продолжал свое 
воспоминание Федор Иванович, - когда нас привезли в Брест и там 
выгрузили, Здесь находились бараки для военнопленных, нас 
рассортировали: девчат в одно место, парней - в другое. В пути следования 
питание выдавали такое: какой-либо приварок (целый черпак супу) и 300 
граммов хлеба. Из Бреста немецкие покупатели нас увезли к месту будущих 
работ. Уже в Германии я попадаю к одному хозяину, а девчата из нашего 
Борового Наталья Ивановна Бабкина (девичья фамилия Горбатовская), 
Варвара Гавриловна Горбатовская (девичья фамилия Скорых), Анастасия 
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Горбатовская, отчества не помню. Из Лягушевки был Иван Михайлович 
Горбатовский. Я уже говорил, что в Бресте нас, односельчан, разлучили. 
Девчата попали работать к другим хозяевам. Но мы иногда в выходные дни 
встречались. Однако наши свидания на чужбине продолжались недолго. Уже 
в мае 1943 года меня перевели в концлагерь «Освенцим». Здесь попадаю 
работать в каменный карьер. В лагере над нами издевались очень жестоко. 
Многие из моих друзей по неволе лишались ума, бросались на колючую 
проволоку, к которой подсоединялся электроток. Сколько пробыл в этом 
лагере, точно затрудняюсь сказать по одной простой причине на каторжных 
работах мы потеряли счет дням, не то что числа, название дня не знали... 
Затем попадаю под этап, - говорит Федор Иванович. - Грузят нас в вагоны и 
везут в другой концлагерь, как впоследствии узнали - «Бухенвальд». В этом 
лагере попадаю на земляные работы. Тут насыпали какую-то насыпь. Грунт 
возили на тачках, притом бегом на гору с грузом и пустые с горы. За 
малейшее ослушание били палками. Везде нашему брату было не сладко. 
Везде требовалось работать на свою погибель. Кормили нас скудно, лишь бы 
двигался. Утром - горячая вода без сахара и без заварки, даже хлеба не 
давали. На обед - черпак прелого брюквенного супа. Вечером - 150 граммов 
черного хлеба, в который добавляли опилок. В этом лагере я пробыл дольше, 
чем в «Освенциме». Сколько конкретно, не могу сказать. Причина все та же - 
мы не знали счета дням, неделям и месяцам. Снова попадаю под этап. Здесь я 
ощутил, что силы мои сдали, могу не выдержать. Вновь вагон, 
железнодорожный состав, снова везут, а куда - не знаем. Везли долго и 
нудно, часто были длительные остановки и стоянки эшелонов. А в вагонах 
набито нашего люду, что селедки в бочках. Кормили в этот период один раз в 
день: 150 граммов хлеба, а воды ни грамма. На второй день- воды вволю, 
хлеба ни крохотки. Привезли нас в один западногерманский лагерь, 
расположенный недалеко от города Мюнхена. Как потом узнали, это был 
концлагерь «Дахау». Загнали эшелон в лагерный тупик и начали выгружать. 
Всех, кто был живой, но не мог подняться, часовые выкидывали из вагона, 
33 
 
как бревно. Живых распределили по баракам. Я попадаю в 20-й барак. На 
этих людей наложили карантин и на работы не гоняли. Мертвых людей сразу 
из вагонов отправляли в крематорий сжигать. Считанные дни мы находились 
в карантине. Слышны были выстрелы приближающегося фронта. Немцы в 
это время озверели до предела. Кто был ходячим, тех вечером угоняли в горы 
на расстрел. Мы, немощные, лежали на нарах и ждали своей смерти или 
освобождения. В одно прекрасное утро, на рассвете, американские войска 
прорвали немецкий фронт и освободили лагерь. Нас, оставшихся в живых, но 
без движения, немцы хотели взорвать, притом весь лагерь. Но в это время 
американские солдаты окружили лагерь и предотвратили это черное дело"
54
. 
Как известно, одной из ключевых задач оккупационной политики было 
максимальное использование ресурсов захваченной территории для 
снабжения всем необходимым немецко-фашистской армии. С целью 
обеспечения войск продовольствием оккупанты создали «новый порядок 
землепользования», в соответствии с которым колхозы были ликвидированы, 
вместо них и совхозов образованы «госхозы» - государственные хозяйства 
немецкой власти. Населению предписывалось беспрекословно выполнять 
установленные немцами грабительские нормы поставок мяса, молока, зерна 
и фуража для германской армии
55
. 
 Немецкие солдаты грабили и уничтожали государственное и обще-
ственное имущество, выгоняли мирных жителей из их домов. Люди были 
вынуждены проживать в неприспособленных помещениях, землянках, у них 
отбирали теплые вещи, продукты, скот. «Налоговая политика» при 
оккупационных властях была следующая: 600 литров молока с одной 
коровы, 30 шт. яиц с каждой курицы, мясо - за счет коров советского актива, 
а с 1943 г. - с каждого хозяйства - до 80 кг. Денежный налог - 30 руб. Таким 
образом, создавалась иллюзия существования «нового государства» со своей 
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налоговой политикой, органами местного самоуправления, новым 
землепользованием 
Фашисты в ходе боев и воздушных атак разрушили все предприятия, в 
том числе элеватор, электростанцию, маслозавод, колхозы, школы и 
больницы. Большая часть местного населения, а также беженцы остались без 
крова и вынуждены были жить в землянках. Отсутствие продовольствия, 
медицинского обслуживания приводило к высокой смертности стариков, 
женщин и детей. 
Вспоминает А.Пивнев, бывший председатель районного Совета 
ветеранов: " В то время я учился в средней школе № 2. Ее использовали под 
эвакогоспиталь. А ученики со своими партами оказались в маленькой школе 
по улице Ливенской. Учились в две смены. Уже в то время учебная 
программа была несколько перестроена. Изучали автодело, военное дело. 
Учились стрелять, метать гранаты, учились тактике боя. Все это в 
дальнейшем ой как пригодилось"
56 
 
Сохранился акт о зверствах немецко-фашистских захватчиков и их 
пособников над военнопленными в Новом Осколе в период оккупации. В нём 
рассказывается о найденном в апреле 1943 года захоронении 13 солдат 
Красной армии и о том, как венгерская жандармерия проводила их допросы. 
"Во двор тюрьмы вызвали бойца Красной армии, попавшего в плен. Первый 
вопрос, заданный бойцу, был таков: «Коммунист?» И при его ответе «Нет» 
на бойца набросились сразу три жандарма, избивая его резиновой палкой, 
плетьми с проволокой и гвоздями, били куда попало. Боец упал, его начали 
бить ногами и плетьми. Избиение продолжалось более получаса, а затем его 




Наряду с ними есть и другие свидетельства: «Оккупировав город 
Новый Оскол З июля 1942 года, немецко-фашистские мерзавцы и их 
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сообщники из венгров за время своего пребывания в городе Новом Осколе и 
Новооскольском районе расстреляли, замучили и умертвили сотни людей, 
тысячи граждан угнали на каторгу в Германию
58
.  
С первых дней оккупации эти выродки начали заниматься грабежами 
квартир, а если в этом им препятствовали, то сопротивляющихся 
арестовывали и расстреливали. Так была уничтожена семья Бондаренко 
Николая Ивановича 45 лет, глухонемого жителя гор. Нового Оскола, вместе с 
которым зверски замучили, а потом расстреляли его жену Марию 
Александровну 43 лет, дочь Зою 20 лет, сына Виктора 19 лет, сына Сергея 15 
лет. Расстреляны и замучены они только за то, что дочь Зоя не давала 
мадьярскому офицеру личные вещи и патефонную пластинку, которая ему 
очень понравилась…  
Так же были замучен Рязанцев Ивану из с. Сабельное, Севальневского 
сельсовета, колхознику сельхозартели «Веселый Труд», арестованному 
только за то, что он нес сдавать старосте найденную им в огороде винтовку. 
Будучи в тюрьме он перенес невероятные пытки: немцы подвешивали этого 
мальчика за большой палец ноги к потолку и били, били до потери сознания, 
затем, опустив веревки, истязатели любовались, как безжизненное тело 
падало мешком на пол. Но это не все. Ваню приводили в чувство, снова били 
и снова опускали веревку, и так повторялось несколько раз. Били его почти 
ежедневно и били жутко, хотя для своих 15 лет мальчик был очень мал 
ростом. Возвратившегося в камеру смертников с одного из допросов 
Рязанцева соседи по камере еле узнали, т. к. лицо его было сплошь черно от 
синяков и ссадин, руки в плечах выкручены, все тело в синяках, пальцы рук 




Панферова - председатель колхоза деревни Солонецкая 
Поляна,Велико-Михайловского района, Курской области, втолкнули в 
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камеру новооскольской тюрьмы в состоянии полусумасшествия от побоев и 
пыток. Его лицо, уши, руки, тело были иссечены до неузнаваемости. Затем 
его закопали живым в землю за то, что он, как председатель колхоза, 
выполнил указание по эвакуации скота в советский тыл
60
. 
Гражданку Загрецкую Наталью 20 лет, работницу молочного пункта, 
арестовали и били только за то, что у нее отклеилась фотокарточка в 
паспорте, допрос вели, заставив стать ее на колени пред этими извергами, во 
время допроса от побоев Загрецкая теряла три раза сознание. По окончании 
допроса ее заставили вымыть пол от своей крови. Когда она возвратилась в 
камеру, ее трудно было узнать. Только случайность спасла ее от смерти
61
.  
Жительница города Нового Оскола Пупкина 80 лет и ее внуки Евгений 
5 лет, Люба 7 лет и Майя 14 лет были арестованы, как и мать этих детей. При 
допросах матери вызывали и детей, в которых офицер и жандармы целились 
из пистолетов, производя выстрелы в стену, с целью добиться нужных им 
показании. На допросах избивали и мать, и бабушку, и внуков; затем 
бабушку и всех трех детей закопали живыми в яму. Вместе с этими трупами 
в яме также обнаружены трупы Доры Слуцких, эвакуировавшейся из 
западной части нашей страны , и ее … мальчиков- 5, 7 и 12 лет, ходивших по 
городу и собиравших куски хлеба, чтобы передать их матери в тюрьму
62
.  
В один из дней звери вывели Дору Слуцких из тюрьмы, забрали 
стоявших у двери тюрьмы ее трех мальчиков, посадили до вечера в подвал, а 
ночью закопали живыми в землю.       
Немецкие бандиты замучили, живьем бросили в яму и зарыли 
работника городского Совета Ларюхину Е.В. 57 лет
63
. 
От перенесенных страданий и увиденных пыток в тюрьме Дедов 
Мефодий Никитович 45 лет, директор конторы «Заготскот», и Исаев из 
Яковлевского сельсовета, Ново-Оскольского района, работавший 
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заготовителем в комитете заготовок, сошли с ума. Дедов был зверски 
измучен и еще живым зарыт в яму; Исаева забрали под видом отправки его 
на лечение и умертвили. Эти и еще множество других злодеяний не остались 
безнаказанными. В начале 1943 года Красная Армия приближалась к району. 
В этом параграфе работы требовалось изучить политику 
оккупационной администрации и последствия этой политики. В процессе 
изучения были сделаны следующие выводы: 
1.Сразу же после начала оккупации, новой администрацией были 
введены новые налоги и правила землепользования, чтобы создать видимость 
законности новой власти. 
2. Проводились реквизиции имущества, продовольствия и массовый 
угон населения  на принудительные работы в Германию, несмотря на то, что 
заявлялось о простом устройстве на работу. 
3. Оккупантами уничтожалось население, как «расово 




§ 2. Освобождение территории района от немецко-фашистской 
оккупации 
 После того как стал очевидным успех советских армий 
под Сталинградом, Ставка ВГК отдала приказ Красной Армии на переход в 
общее стратегическое наступление на фронте от Ленинграда до Главного 
Кавказского хребта. 
 В этом наступлении на Воронежский фронт возлагалась задача 
разгромить противника на Верхнем Дону, а затем развить успех в западном 
направлении, создавая условия для освобождения Харькова
64
. 
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 Ставка Верховного Главного Командования (ВГК) приказала войскам 
Воронежского фронта силами 3-й танковой армии, 40-й армии и 18-го 
отдельного стрелкового корпуса разгромить остатки 8-й итальянской и 
главные силы 2-й венгерской армии, а также поддерживающие их силы 
германских дивизий в районах Острогожска и Россоши. 
 Решающую роль в проведении Острогожско-Россошанской (13-27 
января 1943 г.) наступательной операции отводилась 3-й танковой армии 
генерала Рыбалко П.С. Армия имела задачу, наступая в 30-километровой 
полосе (от Пасеково до Ясиноватой), ударом главных сил из района северо-
западнее Кантемировки прорвать на 10-километровом участке оборону 24-го 
танкового корпуса противника и развивать наступление в северо-западном 
направлении. 
 В середине дня 6 января в штаб танковой армии, находившийся в 
Кантемировке, прибыли заместитель Верховного Главнокомандующего 
генерал армии Жуков Г.К., начальник Генерального штаба Красной Армии 
генерал-полковник Василевский А.М. и командующий Воронежским 
фронтом генерал-лейтенант Голиков Ф.И. Командарм доложил свое решение 
на операцию, а командиры соединений — о состоянии войск и ходе 
подготовки к наступлению. Наступление намечалось на 12 января. Однако в 
связи с задержкой перегруппировки войск по железной дороге оно было 
перенесено на 14 января
65
 . 
 Стояла суровая зима. Лютые морозы сопровождались частыми 
снегопадами и сильными метелями. В отдельных местах толщина снега была 
больше метра. Поэтому 130-170-километровый марш от станции разгрузки 
до Кантемировки войскам армии дался нелегко. Особенно труден он был для 
стрелковых войск и мотопехоты, которые шли пешком, так как все 
автомашины были брошены на подвоз боеприпасов, горючего и 
продовольствия. 
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 К моменту прибытия танковой армии на станции разгрузки в ее составе 
насчитывалось 493 танка, а в район Кантемировки к исходу 13 января 
прибыл только 371 танк. Остальные же 122 танка остались в пути из-за 
технических неисправностей. К примеру, 15-й танковый корпус вынужден 
был начинать боевые действия без двух танковых бригад, имея в строю 




 В течение 7-13 января во всех войсковых звеньях шла работа по 
подготовке к наступлению. 8 января стрелковые дивизии армии приступили 
к разведке боем обороны противника, выделив для этого по одному 
усиленному стрелковому батальону. Для достижения скрытности 
наступления им была присвоена нумерация батальонов оборонявшейся здесь 




 К исходу 13 января войска армии заняли исходное положение для 
наступления и были готовы к нанесению удара по врагу. К этому времени 
армия имела в строю 371 танк, 1588 орудий и минометов (без зенитной 
артиллерии), из них 355 противотанковых орудий калибра 45 мм, 47 
установок PC БМ-8 и БМ-13. С целью создания необходимых 
артиллерийских плотностей для артиллерийской подготовки привлекалась и 
противотанковая артиллерия. 
 Еще в ходе Острогожско-Россошанской операции была разработана и 
подготовлена вторая наступательная операция Воронежского фронта, 
получившая наименование Воронежско-Касторненской. Условия для нового 
сильного удара по врагу сложились весьма благоприятные. Глубокий прорыв 
советских подвижных соединений к реке Осколу на участке Голофеевка - 
Валуйки и выход частей 40-й армии на северном фланге своего наступления 
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к рубежу Костенки, Кочетовка, Семидесятное, Роговое, Шаталовка, 
Солдатское, Голофеевка образовали так называемый воронежский выступ.  
 Группировка противника, оборонявшая воронежский выступ, была 
значительной. Здесь находились соединения 13-го и 7 го армейских 
корпусов, а также остатки отступивших немецких и венгерских частей — 
всего около 12 дивизий общей численностью 125 тысяч человек. Вооружение 
группировки составляли 2100 орудий и минометов, 4500 пулеметов, 65 
танков. На этом участке фронта противник имел не менее 300 самолетов
68
. 
 Как состав вражеской группировки, так и начертание линии фронта 
создавали для советских войск ряд преимуществ. Замысел нашего 
командования заключался в том, чтобы одновременными ударами с севера и 
юга в общем направлении на Касторную окружить и уничтожить основные 
силы врага. Результатом операции должно было быть освобождение от 
оккупантов всей территории между Воронежем и Касторной, овладение 
железнодорожной линией Елец — Валуйки и создание благоприятных 
условий для развития наступления на Курск и Харьков. 
 Для проведения Воронежско-Касторненской операции привлекались 
все силы Воронежского фронта — 38, 60 и 40-я армии, 2-я воздушная армия, 
а также 13-я армия Брянского фронта и часть сил 15-й воздушной армии. 
Начало наступления было назначено на 24 — 26 января . 
 18-му отдельному стрелковому корпусу под командованием генерал-
майора Петра Зыкова приказали к исходу 21 января 1943 года выдвинуться 
на рубеж Нижняя Ольшевка, Алексеевка, попутно уничтожая на своём пути 
разгромленные группы деморализованных войск противника. К исходу 22 
января корпус должен был сосредоточиться на рубеже Хмелевое и Будённое, 
а в дальнейшем выйти к реке Оскол 
27 января 1943 года части 270-й и 219-й стрелковых дивизий 18-го 
отдельного стрелкового корпуса вели бои на подступах к Новому Осколу. В 
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городе помимо основного гарнизона венгерских и немецких частей 
находилась и значительная часть вражеских войск и техники, которым не 
удалось деблокировать окружённую группировку венгерских, итальянских и 
румынских войск у села Подсереднего Алексеевского района, а также 
некоторое количество войск 2-й венгерской армии, отступивших в город от 
посёлка Будённого (Красногвардейский). 
Бой за Новый Оскол начался на рассвете, без артподготовки, так как 
артиллерия отстала на значительное расстояние от пехоты. Противник не 
ожидал атаки. Сил у него в городе было мало. Наступление на город шло по 
трем направлениям. Одна из колонн двигалась на правом фланге от села 
Борового с задачей перерезать железную и шоссейную дороги, идущие на 
Старый Оскол. 
С восточной стороны Нового Оскола бойцы третьего батальона 977-го 
стрелкового полка 270-й стрелковой дивизии при поддержке пулемётной 
роты и орудий полковой батареи предприняли несколько атак на противника, 
который занял своими обороняющимися подразделениями территорию 
кирпичного завода. Враг встретил наступающие части сильным огнём с 
хорошо укреплённых, заранее подготовленных позиций. Частям 977-го 
стрелкового полка приходилось атаковать их, продвигаясь в основном по 
открытой местности в глубоком снегу. В этом бою особо отличились 
солдаты младшего лейтенанта Александра Козлова. Они первыми 
прорвались к корпусам завода и вышли на его западную окраину. Старший 
сержант Алексей Живодёров лично уничтожил расчёт миномётчиков 
противника, мешавший продвижению роты вперёд, и со своим взводом 
одним из первых ворвался на территорию завода
69
. 
Первый стрелковый батальон того же полка бился за южную окраину 
Нового Оскола. Санинструктор Александра Будникова под огнём неприятеля 
оказывала помощь раненым солдатам, вынесла с поля боя 14 
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красноармейцев. В числе первых ворвалась в город, где её сразила вражеская 
пуля при взятии одного из домов, в котором засели фашисты. За этот 
последний бой Александру посмертно наградили орденом Красной Звезды. 
Героиня похоронена в братской могиле на улице Ливенской Нового Оскола 
70
. 
Наиболее сильное сопротивление противник оказал левому флангу. Тут 
оборону держали немцы и венгры.  Дорога из Яковлевки шла по открытому 
турецкому валу. В сараях для сушки кирпича противник оборудовал 
амбразуры и установил 76-миллиметровые полковые пушки. Венгерский 
пулеметчик занял позицию на высокой заводской трубе. Наступавшие были, 
как на ладони. Подразделения красной армии несли большие потери и 
медленно продвигались вперед. И только когда ударили немцев с тыла, они 
стали отходить на птицесовхоз
71
. 
Очистив территорию кирпичного завода от противника и заняв всю 
восточную часть города, части 977-го стрелкового полка вышли к 
железнодорожному вокзалу. 
С северной стороны к окраине города подошли части 219-й стрелковой 
дивизии. Третий стрелковый батальон 727-го стрелкового полка под 
командованием капитана Василия Смирнова с ходу перешёл в атаку на 
вражеские позиции и, быстро преодолев сопротивление, начал преследовать 
отступающие венгерские части. 
Некоторые дома в городе были разбиты или полностью сгорели. 
Многие строения были превращены обороняющимися войсками противника 
в огневые точки, которые приходилось брать штурмом либо подавлять 
артиллерийским огнём батареи 76-миллиметровых пушек. В трудные минуты 
боя батарея продвигалась вслед за пехотой и в упор расстреливала огневые 
точки противника. Бой за город, начавшийся в пять-шесть часов утра, 
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продолжался до самого вечера. К концу дня Новый Оскол полностью 
перешёл под контроль частей 270-й и 219-й стрелковых дивизий»
72
 . 
Освобождение новооскольцам принесли войска Воронежского фронта, 
наступавшие со стороны Острогожска и Алексеевки. 28 января 1943 года в 
Новый Оскол вступили подразделения 48-й гвардейской и 27-й стрелковой 
дивизий, 975-го и 375-го стрелковых полков, 800-го штурмового авиаполка т 
8-го артдивизиона. 
В Новом Осколе 375-й полк повстречался с передовым 
подразделением Дивизии Великая Германия, ключевые же ее силы не 
поспели подтянуться к городу и начали готовиться к защите Великой 
Михайловки. Был выслан один батальон, усиленный артиллерией, в 
направлении Великой Михайловки, а основные силы на западные окраины 
Нового Оскола. Сложно предоставить чувство радости бойцов, когда они 29 
января услыхали согласно радио сообщение Совинформбюро о этом, то что 
«накануне войска Воронежского фронта уже после тяжелых боев завладели 
городом и жд станцией Новый Оскол.  
Тяжелые бои, длившиеся примерно неделю, развернулись около 
Великой Михайловки. 375-й полк подходил с севера, 710-.востока. 727-й - 
обходил с юга. Однако многократные атаки успеха не имели. «Великая 
Германия» закрепилась на высотах восточнее и севернее данного 
населенного места. Они далеко просматривали территорию и присутствие 
малейшей попытке приблизиться встречали солдат шквальным огнем, 
вынуждая откатываться обратно. В том числе и разведке никак не удавалось 
пробраться в расположение противника, для того чтобы захватить «языка». И 
только в ночь с второго в третье февраля они привели «пленника», который 
сам прибыл в распоряжение нашей части. Арестованный оказался русским. 
Он назвался бывшим политруком минометной роты Русаковым Иваном 
Петровичем. В 1942 г. в период отступления из-под Харькова был некто 
ранен в бою, подобран местными жителями. Уже после лечения он несколько 
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раз стремился пробраться к своим, однако безуспешно. 
Задержанный принес с собою кусочек обоев, на котором был план 
расположения германских полков дивизии Великая Германия. Группа, 
ведомая Русаковым, доказала его данные целиком. С его помощью еще взяли 
немца. Данные и на самом деле оказались весьма ценными. В обороне 
«Великой Германии» оказались уязвимые места, и необходимо было этим 
немедленно пользоваться, до тех пор пока противник не укрепил их. 
Командир дивизии полковник Котельников, перегруппировав силы и 
получив от командующего армией генерала Казакова в помощь дивизион 
«Катюш» и  приказ выступить в рассвете 5 февраля и атаковал Великую 
Михайловку. Противник никак не хотел смириться с утратой весьма 
выгодных позиций и бросил в сражение свежие резервы. И только они 
изготовились к контратаке, появился дивизион «Катюш» под командованием 
капитана Махарадзе. Выстрел по скоплению противника сделал свое дело. 
Хваленная, элитная дивизия «Великая Германия» быстро обратилась в 
бегство, а наша 219-я дивизия перешла на преследование, не давая 
противнику укрепиться на промежуточных рубежах. Район был освобожден
73
 
За умелое руководство батареей 76-миллиметровых орудий в бою за 
Новый Оскол лейтенант Семён Коренфельд награждён орденом Красной 
Звезды. Наводчик орудия сержант Николай Панченко в завязавшемся 
уличном бою уничтожил один танк и один станковый пулемёт противника. 
За это и участие в освобождении Нового Оскола его наградили медалью «За 
отвагу». Таких же наград удостоились командир первого огневого взвода 
лейтенант Потап Андриенко и командир орудия сержант Иван Беляев 
Оккупация продлилась до 28 января 1943 года. Более 12 тысяч 
новооскольцев сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Около 
9 тысяч погибли в сражениях на фронтах. 12 новооскольцев были удостоены 
звания Героя Советского Союза: Коняев Анатолий Михайлович, Мосьпанов 
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Илья Петрович Бондарев Андрей Леонтьевич, Швец Иван Стефанович, 
Желтобрюх Иосиф Трофимович, Сушков Филипп Тимофеевич, Кладиев 
Виктор Сидорович, Аноприенко Михаил Григорьевич, Косенко Петр 
Иванович, Литвинов Федор Павлович, Лапин Роман Никифорович, 
Васильченко Александр Григорьевич.  
15 апреля 1943 года на берегу р. Оскол, на западной окраине гор. 
Нового Оскола, было обнаружено 5 ям, в которых находились 43 трупа 
мирных граждан; стариков, женщин и детей, жителей гор. Нового Оскола и 
Новооскольского района, зверски замученных и умерщвленных, опознать 
среди которых удалось только 18. А 25 трупов опознать не представилось 
возможным неопознанные трупы имеют завязанные ран или кляпы во рту и 
завязанные руки. Часть из них расстреляна, остальные же после пытки 
живыми зарыты в землю. 
Среди опознанных находились: Хаймович Владимир Ильич 1880 года 
рождения, работавший в Чернянском районе Курской области, зав. 
фотографией; жители дер. Львовки, Николаевского сельсовета Пашнин Яков 
Андреевич 63 лет, колхозник; Пашнин Александр Трофимович 35 
лет,колхозник; Чернов Леонтий Гаврилович 30 лет, колхозник; житель гор. 
Нового Оскола Бычков Иван Васильевич 45 лет, инвалид /без руки/; 




В цепи злодеяний немецко-фашистских захватчиков особое место 
занимает угон мирного населения на принудительные работы в Германию, к 
которому они приступили в начале 1942 года. Так из Новооскольского 
района было угнано 4500. Отбирали, как правило, крепких и здоровых, 
преимущественно молодых людей. Многие из них погибли от истязаний и 
непосильного труда. 
Победа была добыта немалой ценой. Под стенами города погибло 
около пятисот бойцов и командиров Советской Армии. Кроме того, отступая, 
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оккупанты разрушили железнодорожную станцию, многие предприятия, 
дома, магазины, кинотеатр. Районная газета «Красное знамя» в те дни 
сообщала, что железнодорожному транспорту нанесен убыток на 26 
миллионов рублей, городскому хозяйству - на 8 миллионов рублей
75
. 
Согласно актам, представленным колхозами и сельсоветами, 
предприятиями и учреждениями Новооскольского района, причиненный 
материальный ущерб составил 149861853 руб.
76
. 
 От грабежа, мародерства, разрушения колхозы потерпели следующий 
ущерб: построек - 13368560 руб., сельхозинвентаря - 3112152 руб.,  погибло 
посевов и урожая - 23555180 руб., уничтожено садов 258 гектар
77
. 
 Из газеты «Правда» от 19 марта 1943 г.: «Красная Армия освободила от 
немецких оккупантов почти всю нашу область. Тяжелые следы оставили 
немцы. Убийства, грабеж, и разрушения - вот что такое фашистский «новый 
порядок». В колхозах, МТС Новооскольского района убиты десятки 
колхозных работиков. Только в массиве МТС немцы сожгли 870 домов 
колхозников. Увели 835 коров, 440 овец, 7440 голов птицы. Нанесен убыток 
по неполным данным на сумму 870 тыс. руб.»
78
. 
 Оккупанты разорили и сожгли в нашем районе 12 школ, 4 
амбулатории, 18 клубов, 20 детских ясель, 330 домов колхозников. Забрали у 
наших соотечественников домашних живоных на сумму 51708826 руб.
 Жители района испытали всю тяжесть немецко-фашистской 
оккупации. Фашисты замучили и расстреляли 256 человек за связь с 
партизанами, многие были угнаны в Германию. Материальные потери 
составили 508189,5 тыс. рублей (в ценах того времени), из которых 
сельскохозяйственные — 369015,8 тысячи рублей. У населения оккупанты 
забрали 3728 коров, 2253 овцы, 539 свиней
79
. 
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В годы войны на различных фронтах храбро защищали родную землю 
новооскольцы и жители района. Известно, что были бои в районе Слоновки, 
в районе хутора Барсук, Беломестного, Львовки, Новой Безгинки. 
В этом параграфе работы требовалось изучить освобождение 
территории района от немецко-фашистских оккупантов. В процессе изучения 
были сделаны следующие выводы: несмотря на отступление войск вермахта 
на запад, бои в районе были очень тяжелыми и сопровождались очень 
большими разрушениями. Была разгромлена крупная группировка немцев, 
понесла большие потери элитная дивизия СС «Великая Германия». 
В данной главе было рассмотрено установление «нового порядка на 
территории района, его освобождение. Данное изучение позволило сделать 
ряд выводов.  После начала оккупации, германским командованием была 
создана видимость новой власти, путем введения новых налогов и правил 
пользования землей, все колхозы упразднялись, а его имущество 
конфисковалось. Началось систематическое уничтожение местного 
населения по этническому признаку, насильственный угон в Германию. В 
начале 1943 года, после поражения немецких войск и их союзников под 
Сталинградом и на Кавказе, фронт стал откатываться на запад, и в результате 
тяжелых боев 27-28 января, район был освобожден, а фашистские войска 






ГЛАВА III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО ПОДСЧЕТУ 
ПОТЕРЬ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ   НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПОСЛЕ 
ОККУПАЦИИ И НАЧАЛО ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА. 
§ 1. Политика правительства СССР на освобожденных территориях. 
В военный период Советское государство вынуждено было обратиться 
к управленческим мерам с целью наиболее полного применения имеющихся 
трудовых ресурсов. Так, в соответствии с Указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1941 г. «О режиме рабочего времени рабочих и 
служащих в военное время», был повышен рабочий день, отменялись 
очередные и дополнительные отпуска, вводились обязательные 
сверхурочные работы длительностью от одного до трех часов в день. 
Осуществление этих мер разрешило уже в первоначальный этап войны без 
повышения численности работников и служащих повысить загрузку 
производственных мощностей. 
С целью более полного учета и рационального распределения трудовых 
ресурсов 30 июня 1941 г. при Совнаркоме СССР был создан Комитет по 
учету и распределению рабочей силы
80
. 
Напряжение баланса трудовых ресурсов в первоначальный этап войны 
существенно усилилась. В первые месяцы 1942 г. предприятиям летной 
промышленности требовалось в дополнение 219 тыс. человек, танковой — 65 
тыс., индустрии вооружения — 64 тыс. человек. Проблема в этом, что в 1942 
г., в период максимальной оккупации фашистскими войсками территории 
СССР, численность жителей страны составляла примерно 130 млн. человек 
против 194,1 млн. человек на 1 января 1940 г. Общая численность работников 
и служащих в общенародном хозяйстве государства сократилась с 31,2 млн. 
работников и служащих в 1940 г. до 18,4 млн. человек в 1942 г., в том числе в 
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Благодаря максимальному использованию всех источников пополнения 
трудовых ресурсов уже в 1943 г. общая численность работников и служащих 
в общенародном хозяйстве повысилась более чем на 1 млн. против 
предыдущего года и составила примерно 19,4 млн. человек. Тем не менее в 
связи с потребностью пополнения Красной Армии продолжался отлив 
рабочих кадров из народного хозяйства, однако он возмещался трудовыми 
мобилизациями. В 1943 г. на индустриальные предприятия и стройки было 
доставлено 1 320 тыс. человек 
Коммунистическая партия и Советское руководство давали 
восстановлению общенародного хозяйства на освобожденной советской 
территории главное политическое, экономическое и военно-хозяйственное 
значение. От того, в какой мере успешно решалась данная сложнейшая 
проблема в годы войны, во многом зависели развитие общенародного 
хозяйства государства в послевоенный период, последующее укрепление 
оборонного потенциала СССР. Один с основных направлений деятельности 
партии и правительства по организации и исполнению восстановительных 
работ было быстрейшее восстановление промышленных объектов и центров. 
Немецко-фашистская оккупация нанесла большой вред всенародному 
хозяйству нашей страны. Крупные территории европейской части СССР, 
захваченные противником, подверглись практически полному опустошению. 
По мере избавления от оккупации советской территории 
незамедлительно же начинались восстановительные работы. Огромная 
территория на западе государства фактически лежала в руинах. Были 
дезорганизованы руководство, производство, социальная сфера. Задача, 
которая в качестве первоочередной стояла в повестке дня, — возрождение 
прежнего порядка и налаживание элементарных основ жизнедеятельности. 
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Возрождались аппараты советской власти, парткомы разных степеней, 
колхозы и совхозы, предприятия обслуживания, средние учебные заведения, 
больницы, детские сады и пр. В освобожденные районы вернулось 
эвакуированное население. На него была распространена система 
государственного обеспечения продовольствием и продуктами первой 
необходимости, что в первых порах привело к достаточно резкому 
ухудшению условий существования в стране.  
Восстановление общенародного хозяйства сводилось большей частью к 
разборке завалов, ремонту зданий, построек, железнодорожных линий, вводу 
в устройство предприятий, не так уж сильно пострадавших от разрушений, 
запуск которых был весьма необходим для хозяйственных потребностей. В 
аграрных областях на месте многих сел и деревушек сохранились только 
печные трубы и пепелища. Возвращавшиеся жители должны были 
приступать всегда с начала: обзаводиться каким-то жильем, скотом, 
орудиями производства, семенами. Без поддержки государства 
восстановление села затянулось бы на длительный срок. 
Восстановление от разрухи освобожденных областей, оказание поддержки 
их населению стало значимой проблемой партии и государства. ЦК ВКП(б) и 
Советское правительство рассматривали восстановление общенародного 
хозяйства как общенародное дело.  
Программой первоочередных мероприятий по ликвидации тяжелых 
последствий с германской оккупации стало распоряжение Совета Народных 
Комиссаров СССР и Центрального Комитета партии от 21 августа 1943 года 
«О срочных мерах по возобновлению хозяйства в регионах, освобожденных 
от германской оккупации». В данном распоряжении предполагался ряд мер 
по ликвидации серьезных результатов фашистской оккупации, нацеленных 
на возобновление аграрного хозяйства, индустрии, автотранспорта, в 
51 
 




Это распоряжение включало такие ключевые утверждения по 
восстановлению хозяйства как: 
1. О возврате колхозам скота, эвакуированного в восточные районы. 
Колхозам возвращался скот, ранее принадлежавший им и эвакуированный до 
начала оккупации 
2. О мерах увеличения поголовья скота в колхозах.  
Государство      разрешало облисполкомам увеличения плана контракции и 
покупку скота у колхозников, рабочих и служащих 
3. О мерах восстановления птицеводства в колхозах. 
Восстанавливались птицеводческие фермы, оказывалась помощь домашней 
племенной птицей. 
4. О льготах колхозам, колхозникам, единоличникам, рабочим и служащим по 
поставкам сельхозпродуктов государству и о порядке проведения заготовок в 
1943 году  
 Освобождались полностью или частично в 1943 году от сдачи государству 
всех сельхозпродуктов колхозные дворы, единоличные хозяйства, хозяйства 
рабочих, служащих и кустарей, пострадавших от немецкой оккупации.  
5. О помощи колхозам и совхозам семенами для озимого сева 1943 года.  
Выдавались ссуды колхозам из государственных ресурсов для посева 
озимых культур. 
6. О мерах по восстановлению машинно-тракторных станций и машинно-
тракторных мастерских.  
Выделялись трактора, возвращались эвакуированные станки, 
оборудование, восстанавливались и капитально ремонтировались МТС. 
7. О материально-техническом снабжении.  
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Поставка запасных частей и строительных материалов в освобожденные 
районы. 
8. О направлении кадров в освобождённые районы.  
Откомандировывались руководящие земельные работники и специали-
сты сельского хозяйства, инженеры. 
9. О завозе горючего и масел для МТС. 
Поставка горючего для нужд сельского хозяйства и восстановительных 
работ. 
10. О мерах помощи по восстановлению и строительству жилищ 
колхозников, рабочих и служащих.  
Принятие мер к восстановлению разрушенных и постройки новых 
жилых домов населения. 
11. О мерах по восстановлению железнодорожных вокзалов, станций, 
путевых будок и других железнодорожных построек.   
Главная задача для НКПС и местных партийных и советских 
организаций быстрейшее восстановление и строительство железных дорог, 
вокзалов, путевых и жилых зданий на освобождённых от противника 
железных дорогах. 
12.  О наделении приусадебными участками и освобождении от 
обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов   линейных   
работников   железнодорожного транспорта. 
Установить, что рабочие и служащие железнодорожного транспорта, 
работающие на прифронтовых и освобождённых от немецкой оккупации 
железных дорогах и проживающие в сельской местности на территории 
колхозов, пользуются приусадебными участками на одну семью в размере не 
более 0,15 гектара, включая площадь, занятую постройками. 
13. 0б организации для детей воинов Красной Армии и партизан 
Отечественной войны, а также детей-сирот, родители  которых погибли от 
рук немецких оккупантов, — суворовских военных училищ, специальных 
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ремесленных училищ, специальных детских домов и детских приёмников-
распределителей.  
Для устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной Армии, 
партизан Отечественной войны, а также детей советских и партийных 
работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов, 
организовать в Краснодарском. Ставропольском краях, Ростовской, 
Сталинградской. Ворошиловградской, Воронежской, Харьковской, Курской, 
Орловской, Смоленской и Калининской областях: 
а) девять суворовских военных училищ, с закрытым пансионом для 
воспитанников; 
б) двадцать три специальных ремесленных училища 
из них для мальчиков —12 и для девочек—11 училищ; 
в) специальные детские дома. 
г) двадцать девять детских приёмников-распределителей. 
Содержание всех перечисленных учреждений полностью отнести за 
счёт государства, по сметам НКО, Главного Управления трудовых резервов, 
Наркомпросов РСФСР и УССР, НКВД и Наркомздрава СССР
83
. 
С целью выполнения данных задач был основан Комитет по 
восстановлению хозяйства в регионах, освобожденных от германских 
оккупантов при СНК СССР. В Госплане СССР действовало Управление по 
восстановлению хозяйства в освобожденных районах, планировавшее 
процесс подобных работ. Для исполнения этих работ выделялись денежные 
средства, какие планировались при утверждении муниципальных бюджетов. 
Следует особенно подчеркнуть, то что в процессе восстановления 
основных объектов индустриального производства преодолевались 
множественные проблемы, связанные с большими разрушениями, 
недостатком рабочих рук, отсутствием строительной техники, оснащения, 
материалов, и прочие. 
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На каждый квартал хозяйственного года Правительственный Совет 
Обороны утверждал проекты материально-технического обеспечения 
возрождаемых народных хозяйств. 
СНК СССР оценивали формирование и организацию 
восстановительных работ как народное дело. Данными задачами регулярно 
занимались Центральный Комитет ВКП (б), ЦК компартий союзных 
республик, крайкомы и обкомы. Усиленно работали основанные в 1943 г. 
Совет по восстановлению хозяйства в освобожденных районах, исполнявший 
единое управление восстановительными работами и осуществлявший 
контроль и выполнение решений правительства, и Комитет по делам 
архитектуры, координировавший работу архитектурных организаций и 
учреждений и утверждавший планы застройки населенных пунктов и 
заселенных точек муниципального вида. В Госплане СССР действовало 
Руководство по восстановлению хозяйства в освобожденных регионах, 
планировавшее процесс таких работ
84
. 
Благодаря слаженной работы всех центральных и местных организаций 
власти и управления были установлены более рациональная очередность и 
оптимальные сроки выполнения восстановительных работ. Они 
обеспечивались работниками, а также необходимыми материально-
техническими средствами. 
Большим хозяйственно-политическое значением обладало 
опубликование 12 декабря 1943 годы итогов выполнения Постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) с 21 августа 1943 года. Говорилось, что на 1 
декабря 1943 годы осуществлен ряд срочных мер по возобновлению 
аграрного хозяйства, индустрии, автотранспорта, оказанию помощи 
миллионам советских людей, освобожденных из немецко-фашистской 
оккупации. По основной массе характеристик рабочие перевыполнили 
задания, практически доказав реальность намеченного партией и властью 
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направления. Направляя и дальше народ на расширение и углубление фронта 
исправительных работ, ЦК ВКП(б) в призывах к 25-й годовщине Советских 
Вооруженных Сил писал: «Рабочие освобожденных от противника областей! 
Быстрее восстанавливайте города и села, промышленность, автотранспорт, 




Масштабы и размах восстановительных работ по экономическому 
проекту на конец 1943 года существенно увеличивались. Муниципальным 
бютжетом в возрождение хозяйства и культурных органов, разрушенных 
фашистами, предусматривалось выделить 16 млрд. руб., в том числе 
капитальные инвестиции составили 14,2 млрд. руб.. Это приблизительно в 
3,5 раза превосходило показатели предшествовавшего года. Характерно, что 
в совокупном размере капиталовложений в промышленность СССР 
удельный вес капиталовложений освобожденных областей поднялся до 17 % 
против 7,8 процента в 1942 г.  
Общее количество строек в государстве увеличилось преимущественно 
за счет восстанавливаемых объектов в 2 раза по сравнению с 1943 г. и 
перевалило 20 тыс.. 
Увеличение размаха работ по восстановлению областей, 
освобожденных от окупации в 1943 г., было обусловлено увеличением 
материальных и духовных способностей страны, возвращением Родине 
важнейших в экономическом отношении территорий юга СССР, полученным 
опытом восстановления Московского и Тульского промышленных областей.  
Преимущества социалистического способа производства позволили 
ещё в военное время перейти к комплексной реализации ряда новых 
вопросов. К примеру, стало допустимым совмещать восстановление 
индустрии больших городов, таких, как Ростов, Сталинград, Харьков, 
Ворошиловград, Ленинград, с восстановлением экономических областей 
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северо-запада, центра и юга страны; развернуть массовую реэвакуацию с 
восточных областей людей, оснащения, инвентаря, не ослабляя основанную 
там за годы войны индустриально-промышленную основу; осуществлять 
восстановительные работы с применением новейших научно-технических 
достижений. 
Решение хозяйственных вопросов регулярно сочеталось с проведением 
общественно-политических и культурно-идеологических мероприятий. 
Центральный Совет ВКП(б) ещё до освобождения от врага захваченной 
советской территории советовал партийным учреждениям краев и областей 
РСФСР, а также ЦК компартий союзных республик, подвергшихся 
оккупации, сформировать трех- и шестимесячные направления по подготовке 
партийных, комсомольских и советских работников для освобожденных 
областей. С апреля 1943 г. в Саратове трудились курсы, готовившие 
кадровый состав для Украины. К началу 1944 г. 360 управляющих 
сотрудников окончили курсы при ЦК КП(б) Белоруссии; были 
сформированы кратковременные курсы запаса. Еще задолго до вступления 
Советской Армии в Крым региональный совет партии приступил к решению 
многочисленных координационных вопросов, комплектованию аппаратов 
партийных и советских организаций. Для управляющих сотрудников с 
начала года в Краснодаре трудились краткосрочные семинары и 
трехмесячные курсы партийно-советского актива
86
. 
Таким образом заранее копился резерв управляющих сотрудников. Из 
его количества создавались оперативные группы, направлявшиеся затем в 
распоряжение военных рекомендаций фронтов и армий. По мере избавления 
территории они становились ядром вновь образуемых партийных, советских 
и хозяйственных организаций.  
Активно влились в работу вновь формируемых партийных и советских 
организаций коммунисты, вышедшие из подполья и возвратившиеся из 
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партизанских отрядов, прошедшие суровую школу войн в неприятельском 
тылу, закаленные в боях. Зачастую уже после изгнания оккупантов к 
управлению прибывали те партийные комитеты, какие прежде 
функционировали в тылу противника.  
Вопросы профессиональной политики не сходили с повесток дня 
пленумов ЦК компартий союзных республик, крайкомов и обкомов партий. 
К примеру, 12 апреля заседание Белгородского обкома партии, обговаривая 
мероприятия по улучшению работы с кадрами, обозначил, то что за военное 
время на управляющую работу было выдвинуто приблизительно 7 тыс. 
человек, из них 3,5 тыс. женщин, более 300 бывших партизан . 
На завершающем периоде войны наравне с обеспечением потребностей 
фронта велась линия на формирование мирных сфер промышленности. В 
второй половине 1943 г. доля авиационных заводов перешла на производство 
гражданской продукции, а в линии предприятий, поставлявших 
оборудование для военных заводов, было сформировано производство новых 
видов станков, подъемно-транспортных агрегатов и иной мирной техники. В 
то же время начали сокращаться специальные военные заказы на 
автомобильных заводах, которые переключались на изготовление своей 
основного продукта. В 1943 г. изготовление автомобилей составляло более 




18 мая 1943 годы СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О 
мероприятиях по возобновлению производства сельскохозяйственных 
автомобилей и орудий» с целью поддержания материально-технической базы 
сельского хозяйства. Партия и правительство определили перед 
промышленностью государства задачу поставить труженикам села 
приблизительно 90 тыс. различных почвообрабатывающих, посевных и 
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уборочных машин. Восстановленные ростовские фабрики 
сельскохозяйственного машиностроения «Ростсельмаш» и «Красный Аксай» 
переключились на производство сельскохозяйственных автомобилей и 
орудий.  
Ускоренными темпами оживлялась текстильная, легкая, пищевая и 
местная промышленность. К концу 1943 года на освобожденной территории 
СССР возобновили работу 126 компаний легкой и 2533 компании пищевой 
индустрии. К окончанию войны производство валовой продукции легкой 
индустрии составил 62% предвоенного уровня, а провиантский — 50%
88
. 
Возрождение промышленности явилось особым, строительно-
восстановительным периодом. Крупные строительные работы в 
освобожденной от противника территории существенно отличались от 
новейшего строительства: значительно уменьшился удельный вес 
общестроительных работ и в соответствии с этим вырос удельный вес 
монтажных работ, в этом количестве работ по монтажу металлических и 
железобетонных конструкций, санитарно-технических, электромонтажных, 
отделочных и иных видов работ. Появился новый вид работы — демонтаж 
завалов с целью максимально возможного использования строительных 
материалов для восстановительных работ. 
Одна из отличительных черт восстановительного строительства в 
освобожденных регионах заключалась в сочетании капитального ремонта и 
ремонта оборудования с новым строительством и применением нового 
оснащения. Восстановительные работы не считались обычным 
воспроизводством основных фондов, а содержали в себе элементы 
реконструкции, сопровождались формированием новых мощностей и, 
следовательно, представляли собой процесс наращенного воспроизводства 
основных фондов. 
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В обстоятельствах широкого развертывания восстановительных работ 
обеспечивалось правильное соотношение между размером капитальных 
затрат и вводом в действие основных фондов и этим самым всячески 
увеличивалась результативность капитальных затрат. 
Восстановленные предприятия стремительно увеличивали мощность, 
при этом многие из них существенно превысили степень производственных 
показателей предвоенного периода. В особенности важные достижения были 
достигнуты в восстановлении и формировании тяжелой промышленности: 
изготовлении металла, топлива, важнейших типов оборудования, а кроме 
того энергетики. 
Возрождение хозяйства в регионах, освобожденных от немецко-
фашистских оккупантов, приняло всенародный характер. Согласно отчету 
СНК СССР от 1 декабря 1943 годы восстановительных работах участвовали 
все без исключения братские народы многонационального Союза Советских 
Социалистических Республик. Колоссальную и всестороннюю поддержку 
освобожденным регионам проявляли труженики восточных областей 
Российской Федерации, республик Закавказья, Средней Азии и Казахстана. В 
РСФСР работало 50 шефских областных и краевых комиссий. Из Москвы, 
Ленинграда, Урала, Поволжья, Сибири в освобожденные регионы шли 
эшелоны с оснащением, материалами. Крайне важной формой поддержки 
освобожденным регионам явилось направление по особым путевкам 
работников, инженеров, профессионалов для возобновления многих отраслей 
промышленности.  
Советское правительство смогло выделить большие материальные и 
людские ресурсы для восстановления общенародного хозяйства, 
удовлетворение бытовых и культурных нужд жителей освобожденных 
территорий. Расходы Государственного бюджета СССР на восстановление 
хозяйства областей, освобожденных с фашистского ига, составили в 1942—
1943 гг. 7,3 млрд. руб., в том числе в 1942 г. — 3,2 млрд. руб., в 1943 г. — 4,1 
60 
 
млрд Характерно, то что в 1943 г. удельный вес капиталовложений, 
нацеленных в освобожденные регионы, достигнул 7,8% общего размера 
капиталовложений в промышленность государства против 4,8% в 1943 г
89
.  
Государство реализовывало восстановительные работы своими 
мощностями и средствами за счет внутренних источников — мобилизации 
внутренних запасов социалистического хозяйства.  
Длительная и исключительно трудная борьба с фашистской Германией и её 
союзниками легла в основном на плечи восточных областей государства. 
В этом параграфе работы требовалось изучить политику правительства 
СССР на освобожденных территориях. В процессе изучения были сделаны 
следующие выводы. За годы войны восточные регионы стали не только 
главным арсеналом победы над противником, однако и прочной основой 
возрождения промышленности на территории освобожденных областей 
РСФСР, Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии. Мощное развитие 
экономики восточных областей позволило сосредоточить существенную 
часть накоплений и продукции на возобновление разрушенного противником 
общенародного хозяйства. В следствии планового перераспределения 
материальных ресурсов были увеличены поставки средств производства с 
целью восстановительных работ и формирования гражданских сфер 
индустрии. 
 
§ 2 Деятельность органов советской власти на местах по началу 
частичного восстановления народного хозяйства к августу 1943 года. 
 За 7 месяцев оккупации Новооскольского района немецкие войска 
нанесли огромный ущерб району. В результате боевых действий было 
разрушено и сожжено множество населенных пунктов. Сразу после 
освобождения были приняты меры по восстановлению Советской власти 
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на местах, сбору и учету имущества предприятий, учреждений, 
организаций, колхозов и совхозов. После освобождения района 
новооскольцы приступили к восстановлению разрушенного хозяйства. 
Весной 1943 года была проведена первая посевная, к осени дала электроток 
городская электростанция. Восстановление Советской власти прошло 
быстро, без каких-либо эксцессов. В трудную пору население 




Восстановление района сразу же заняло все силы и ресурсы 
властей. Согласно докладной записке представленной правительству:  
Сводный список разрушенных зданий и требующих ремонта по 
Новооскольскому району: 
1. Коммунальные дома: всего 113, разрушено полностью 10, требующих 
ремонта 93 
2. Частные дома: всего 71, разрушено полностью 13, требующих ремонта 52 
3. Склады и подвалы: 55 требуют ремонта 
4. Магазины: требуют ремонта 15 
5. Баня городская: требует ремонта  
6. Городская электростанция: разрушена полностью 
7. Дом культуры требует ремонта 
8. Заборы, ворота: 9040 кубических метров разрушено 
9. Мельниц: разрушено полностью 2 мельницы 
10. Маслозавод производственные здание: разрушено полностью 
11.     Больница: требует ремонта 
12. Амбулатория: требует ремонта 
13. Консультация: требует ремонта 
14. Маслосырзавод: требует ремонта 
15. Ветлечебница: 1 разрушено полностью 
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16. Мастерские промкомбината: 1 требует ремонта 
17. Школы: всего 6, разрушено полностью 1, требуют ремонта 5 
18. Детские сады: всего 3, требуют ремонта 3 
19. Детские ясли: требуют ремонта 
20. Кинотеатр: 1 разрушен полностью 
21. Библиотека: 1 требует ремонта 
22. Здание НКВД: разрушена полностью 
23. Правительственные учреждения: разрушены полностью 3, требуют 
ремонта 11. 
24. Колодцы: 6 требуют ремонта91 




Меры по возрождению других сфер хозяйства, в частности, 
колхозов, в только что освобожденных районах были определены 23 
января 1943 года в постановлении Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), 
которым советские и партийные органы на местах обязывались взять на 
учет все сохранившееся колхозное имущество, до созыва общих 
собраний колхозников подобрать исполняющих обязанности 
председателей колхозов. В постановлении также предусматривались 
первые меры по восстановлению материально-технической базы 
колхозов и машинно-тракторных станций, укреплению их кадрами
93
. 
В соответствии с постановлением   Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР № 554 от 19 мая 1943 г. (О первоочередных мероприятиях по 
восстановлению хозяйства г. Курска и Курской области.) приступили к 
восстановлению хозяйства.  Были назначены председатели колхозов, 
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директора совхозов. Проведены первоочередные мероприятия по 
восстановлению колхозов и народного хозяйства
94
. 
 С освобождением частями Красной Армии   населенных пунктов 
района, вновь создавались руководящие органы, восстанавливали колхозы. 
Люди, которые возвращались из эвакуации к родным домам часто 
обнаруживали на их месте пепелища. Им заново приходилось обустраивать 
свои жилища и быт. 
В результате оккупации Новооскольского района немецко-фашисткими 
захватчиками и хозяйничанья их в течении 7 месяцев, вся экономика района 
полностью разрушена. Так, например: 
А) Сельское хозяйство с общей посевной площадью в количестве 17674 га., 
обрабатывалось индивидуальным путем 8975 га, или 48% к ранее засеваемой 
районом площади. Причем нарушены все севообороты, границы 
землепользования колхозных и совхозных массивов. Все поля заросли 
бурьяном, запущены и в результате военных действий на территории района 
все поля, луга, лесные массивы, сады и населенные пункты нарыты 
воронками от авиабомб, снарядов, мин, дотами, блиндажами, окопами, 
противотанковыми рвами и другими военными земляными сооружениями, а 
так же могилами погребенных трупов и кроме этого поля  захламлены 
разбитой и сожженной военной  техникой, автомашинами, танками, 
самолетами, повозками, неразорвавшимися снарядами, минами, и многим 
другим, что требовало больших дополнительных усилий для привидения в 
порядок поле, так как без этого была затруднена работа машинной 
техники/тракторов, комбайнов и др. с/х машин. 
Б) Колхозное и совхозное хозяйство района совершенно разрушено и 
уничтожено. В колхозах района полностью уничтожены все колхозные 
дворы, постройки и сооружения, как непосредственно в селах, так и на полях. 
сельскохозяйственный инвентарь растащен и изломан, животноводство и 
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тягловые лошади, волы полностью либо забраны, либо уничтожены 
немецкими войсками и властями
95
.  
Так, например, во всех 37 колхозах района не осталось не одной головы 
крупного рогатого и мелкого скота, а лошадей из общего количества 2648 
голов осталось всего лишь 134 и те непригодны, к работе по причине 
ранения, болезни, чесотки. В районе осталось всего 1254 коровы, 
принадлежащих колхозникам. 
В) Новооскольская, Слоновская, Старобезгинская машинотракторные 
станции и машинотракторная мастерская разрушены. Все постройки, как 
жилые, так и производственные разбиты и приведены в негодность. Все 
оборудование мастерских увезено немцами и нет не одного станка, 
инструмента и запчастей. Весь остальной инвентарь и машины полностью 
уничтожены и приведены в негодность. 
Г) Совхозы района; полностью уничтожены постройки садоводов 
Яковлевский, Шараповский, а в остальных требуется восстановительного 
ремонта, машины и с/х инвентарь уничтожены также полностью, и 




Несмотря на все эти разрушения жители освобожденных района энер-
гично принялись за ликвидацию последствий оккупации, осуществляя 
первоочередные мероприятия по восстановлению разрушенного войной 
хозяйства. Выбиралось руководство - председателей, бригадиров, собирали 
оставшийся сельхозинвентарь, лошадей, повозки и прочее и начинали 
работать. Сразу же возобновлялись акты на вечное пользование землей и 
старые границы землепользования, утверждались производственные планы. 
На 1 марта 1943 года функционировали в городе следующие 
медучреждения: 
1. Райбольница 
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2. Городская амбулатория 
3. Детская Консультация 
4. Ветпункт 
5. Аптека 
6. Клиническая лаборатория и детские ясли  
По селам: 
2 амбулатории, сельская больница, 8 фельдшерских пунктов.  
К 15 мая было открыто еще 3 фельдшерских пунктов 
18 мая 1943 года бюро Новооскольского райкома ВКП(Б) и Исполкома 
Райсовета Депутатов трудящихся приняли постановление (О первоочередных 




На 20 мая 1943 года на обязательные работы мобилизовано по 
Новооскольскому району 3460 человек. Из них 1185 человек мобилизовано 
на работы в Новооскольском участке-город, где работает ежедневно 500 
человек, 1200 в Скрынниковском сельсовете, и по 75 человек работает в 
Большеивановском сельсовете. 
Ежедневно по этим трем участкам работают на 25 мая 1175 человек. 
По второму наряду Исполкома облсовета на оборонные работы 
мобилизовано 3000 человек, в Волоконовском районе из них с 25 мая 
работает 1371 человек. Аэродромы построены в Солонец Поляне и Борово-
Гриневе. 
После освобождения в Новооскольском районе, встала главная задача - 
строительство домов для семей, живущих в землянках и не имеющих жилья. 
Всего в районе было разрушено 3972 дома, из них полностью 1872 дома.  
После освобождения в районе проживало 3235 семей, большая часть которых 
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в порядке уплотнения была размещена в чужих домах, а 1005 семей 
проживало в подвалах, блиндажах и шалашах
98
.   
Для восстановления домов создавались специальные бригады, которые 
формировались из самих колхозников, становившихся плотниками, 
каменщиками, печниками, кровельщиками. Но строительство шло крайне 
медленно. Основной причиной медленного хода строительства было, 
отсутствие мужчин специалистов, а также тягла для подвозки 
стройматериалов. 
На сентябрь 1943 по Новооскольскому району было восстановлено 858 
домов и построено 26 домов
99
.  
К концу ноября восстановлено и построено новых домов 2223 дома, в 
том числе новых домов 650, находится в процессе строительства 78 домов. 
Требовалось построить еще 3000 домов. В 1943 году для оказания помощи 
населению по строительству жилых  домов колхозников Новооскольский 
район получил кредит в 450000 рублей
100
.  
Параллельно с домами восстанавливались школы и клубы к первому 
сентябрю 1943 года приступили к работе 19 школ района. На первое октября 
1943г. в районе работало уже 76 школ из них 18 НШ И 3 НСШ
101
.  
В ходе военных действий и во время немецко-фашистской оккупации 
сильнее всего пострадало общественное животноводство. Колхозный скот 
был уничтожен почти полностью. 
Восстановление животноводства стало важнейшей задачей, к решению 
которой колхозы приступили сразу же после освобождения от оккупации. 
Неотложной считали ее правительственные и партийные органы. 
Предусматривалось увеличение плана контрактации и покупки молод-
няка у колхозников для восстановления и пополнения колхозного стада. 
Государство, кроме того, закупало для освобожденных районов скот в 
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тыловых районах. Колхозы, получавшие этот скот, оплачивали его стоимость 
на льготных условиях. Таким образом, устанавливались как бы два источ-
ника восстановления животноводства - внутренний, то есть мобилизация 
возможностей самих освобожденных районов и внешний - помощь тыловых 
районов страны. 
В новооскольском районе, как и в других районах Курской области эти 
мероприятия проводились крайне медленно. К маю 1943 года  контракции 
скота, птицы и пчелосемей в районе не проводилось. Ни одной 
животноводческой постройки не восстановлено. В ряде колхозов 
приспосабливаются частные постройки колхозников. 
 К сентябрю 1943 года было построено новых, восстановлено и 
приспособлено животноводческих построек: конюшен-43 на 782 лошади, 
коровников -30 на 500 голов, овчарники -25 на 1470 голов, свинарники -9 на 
60 голов, птичники -21  на 2888 голов
102
. 
В Новооскольском районе было 3 МТС Из имевшихся 267 тракторов-
осталось 69 (25-Новый Оскол, 21-Слоновка, 23 Старая Безгинка) комбайнов 
4, из них 3 без моторов, молотилок 4. На момент освобождения в 
Новооскольско районе в наличии осталось всего 13 тракторов За несколько 
месяцев производственные постройки МТС были почти полностью 
восстановлены, но ремонтная база оставалась слабой. Отсутствовали станки, 




Особого внимания заслуживает восстановление школ района. 
Образование на Белгородчине имеет свою историю, которая сыграла 
огромную роль в развитии культурного потенциала общества. В годы 
Великой Отечественной войны мирное строительство образовательной 
системы был прерван. Во время оккупации, которая продолжается на 
Белгородчине с 1941 по 1943 гг., наблюдался процесс сплошного закрытия 
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школ. Не избежали этой участи учебные заведения и Новооскольского 
района. 
В большинстве школ после оккупации района практически 
отсутствовали условия для учебы. Это было связано с тем, что во многих 
школах отсутствовали стекла в окнах, не было ни одной парты. Ухудшилось 
снабжение школ учебниками, оборудованием, письменными 
принадлежностями.   
Несмотря на вышеизложенные трудности в после оккупационный 
период по району следовало восстановить: 78 школ, из них 3 средние, 
неполных средних школ 19, начальных 56.1 И уже октябрю 1946 года было 
восстановлено и начало работать 76 школ, средних 3, неполных средних 
школ 18, начальных 55. Причем среди них вновь открытые 3 школы. В 
капитальном ремонте нуждалось 28 зданий. Однако удалось произвести его 
только в 21 здании. Текущий ремонт был осуществлен во всех 72 зданиях. 
В результате военных действий на территории района было разрушено 




Преступая к решению проблемы, связано с восстановлением в районе 
образовательной системы, было решено начать с открытия начальных 
классов, причем во всех школах района. В результате они открылись во всех 
селах Новооскольского района 
В этом параграфе работы требовалось изучить деятельность органов 
советской власти на местах к началу частичного восстановления народного 
хозяйства. В процессе изучения были сделаны следующие выводы. Несмотря 
на разрушительные действия немцев некоторое имущество стараниями 
жителей удалось сохранить, что стало прочным базисом для последующей 
ликвидации последствий оккупации.  Восстановление района в военное 
время шло довольно медленными тепами. Но тем не менее в течении войны 
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район был восстановлен на 75% от показателей довоенных лет. Полностью 
район был восстановлен в 1948 году.   
В данной главе было рассмотрена государственная политика по 
подсчету потерь, восстановлению народного хозяйства после оккупации и 
начала ее реализации на территории района.  Данное изучение позволило 
сделать следующие выводы. В следствии планового правительственного 
перераспределения материальных ресурсов были увеличены поставки 
средств производства с целью восстановительных работ и формирования 
гражданских сфер индустрии. Вместе с этим был сформирован новый костяк 























В данной выпускной квалификационной работе в качестве объекта 
исследования выступал оккупационный режим, его последствия и начало 
восстановления народного хозяйства после освобождения территории СССР 
в ходе Великой Отечественной войны. Хронологические рамки нашей 
работы охватывают период оккупации Нового Оскола с 3 июля 1942 года по 
28 января 1943 года и начала частичного восстановления района с января по 
август 1943 года, как самый тяжелый период боевых действий на территории 
современной Белгородской области 
В ходе реализации поставленной цели в трех главах данной работы 
последовательно были решены следующие задачи: 
 -изучено социально-экономическое состояние Новооскольского района 
накануне оккупации.  
- охарактеризовано установление нового порядка 
- оценены последствия оккупации 
 -выявлена государственная политика по подсчету потерь и восстановления 
народного хозяйства.  
Решая поставленные задачи, мы изучили, систематизировали и 
проанализировали материалы из различных исторических источников.  
В первой главе было рассмотрено состояние Новооскольского района 
до начала войны и в ее первые месяцы.  Основой экономики в районе было 
сельское колхозное хозяйство, промышленность находилась в стадии 
строительства. Начало войны перечеркнуло эти планы. Была проведена 
мобилизация в армию жителей района, начата эвакуация на восток скота, 
сельскохозяйственной техники, промышленного оборудования. 
В 1942 году немецкими войска начали операцию «Блау», которая 
привела к тому, что район был очень быстро оккуприрован в ходе 
наступления на Воронеж, и план на организацию обороны не был выполнен, 
хотя были сформированы партизанские отряды, основной целью которых 
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было нанесение ударов по врагу, и всяческая помощь Красной Армии и 
подготовлены к взрыву важные объекты: мост через реку Оскол, кирпичный 
завод и другие.  
Во второй главе было охарактеризовано установление немецкой власти 
на территории района, его освобождение. После начала оккупации, 
германским командованием городе были расквартированы венгерские 
войска, а комендантом назначен венгр. Новая власть, немедленно начала 
эксплуатацию всех местных ресурсов. Началось систематическое 
уничтожение местного населения, насильственный угон на принудительные 
работы – государственная система мер, направленная на ликвидацию 
советского строя. Все это усилило сопротивление.  После поражения 
немецких войск в Воронежско – Касторнецкой операции, фронт стал 
откатываться на запад, и в результате тяжелых боев 27-28 января, район был 
полностью освобожден. Бои оставили на территории района большие 
разрушения. 
В третьей главе была рассмотрена государственная политика по 
подсчету потерь и частичному восстановлению народного хозяйства после 
оккупации в течении войны. Государственная комиссия установила, что 
суммарный материальный ущерб, причиненный немецко-фашистскими 
захватчиками Советскому Союзу во время войны, составлял около 30 
процентов всего его национального богатства, а в районах, которые 
подверглись оккупации, - около 70 процентов.  В следствии плановой 
экономики СССР и перераспределения ресурсов были увеличены поставки 
средств производства для ускорения восстановительных работ и 
формирования гражданских сфер индустрии. Правительством СССР был 
сформировано новое управление, подготовлены кадры для партийной и 
административной работы. 
Таким образом Новооскольский район и город Новый Оскол (в нем 
сегодня 88,5 тыс. жителей) тоже внесли свою лепту в дело Победы. 
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